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Cementos Port land Z aragpza, S. A 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0 . 0 0 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Parà suministros y condiciones de venta-
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
\ Telélono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
o — M Q — 
P e n s i ó n A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
Servicio esmerado. - Agua corrien 
te y calefacción en todas 
las habitaciones. 
Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 
Z A R A G O Z A 
Castellví, 7 
Z A R A G O Z A 
FABRICA DE MALTE 
" V E N C E D O R " 
J o a q u í n Castillo 
SUCESOR de 
Alejo U l l o P ip ío 
Fábrica y oficinas: 
:. Teléfono 28059 
FeniÉi NDestra Seaon del Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño y caleíacción 
DON JAIME I , NUM. 48 
T e l é f o n o 26005 
Z Á R A G O Z A 
R E S T A U R A N T E 
Pza. de España, 5, pra!. 
T e l é f o n o 2 5 8 3 3 
Z A R A G O Z A 
P E N S I O N M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
I P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
¡ T e l é f o n o 29356 
1 Z A R A G O Z A 
I 
I 
C é n t r i c o - C o n f o r t a b l e - E c o n ó m i c o 
P L A Z A DE S A L A M E R O , ^ Y 4 
(antes C a r b ó n ) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
H O T E L " E L S O L 
A G U A C O R R I E N T E Y T E L E F O N O E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 
C A L E F A C C I O N Y B A Ñ O 
D . A L F O N S O I , 24 y M O L I N O , 2 ' / ' 
E l m á s p r ó x i m o a l P i l a r 




DISTRIBUIDOR EN Z A R A G O Z A : 
H O T E L 
U I L U H I I I U 
r O D O C O N F O R T 
Teléfono en todas h.abitàciones 
í s c u e l a s P í a s , 21 - Te lé f . 29283 
Z A R A G O Z A 
Productores de Sémillas, S. A. 
P R O D E S 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PLATENSES 
FuñRAJERAS - INDUSTRIALES 
C A L V O S O T E L O , 4 0 - T E L E F O N O 3 0 2 6 7 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
V DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO, 70 - TELEF. 31099 
Z A R A G O Z A 




O D A S 
B A N Q U E T E S 
B A U T I Z O S 
A G U A C O R R I E N T E 
EN LAS HABITACIONES 
B A Ñ 
. PLAZA LANUZA, núm. 27 
T E L E F O N O 31 -8-1 0 
Z A R A G O Z A 
{Inmediato al Pilar y frente al Mercado Central) 
p o l l e r í a C A S A P E R O M A R T A 
A V E S * ® H U E V O S © C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES, RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 27255 
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conferencias antes de las ocho de la roañana, al teléfono 29604 
Z A R A G O Z A 
A p b r t a d o 414 
IC¿L 
Z A R A G O Z A 
CERCA DE 20.000 SOCIOS REGISTRA-
DOS EN MAS DE 200 PAISES DESDE 1927. 
L A M A S I M P O R T A N T E S O C I E D A D Y 
U N I C A I N T E R N A C I O N A L E N - E S P A Ñ A . 
SOLICITE PROPAGANDA, QUE ENVIA-
REMOS GRATIS. 
R E S T A U R A N T E 
BAR CAFETERIA 
Bodas :-: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradís imo servicio a la carta 
San Miguel 5 - ZARAGOZA - Telé i 23976 
LA BOLA DORADA 
» Fundada en 1832 . 
= z z = = = = = e e HIJO DE J O A Q U Í N GRASA 
ARTICULOS PARA BROMAS - JUGUETES - PASATIEM-
POS - HULES - JUEGOS DE SOCIEDAD - PLUMEROS 
APRESTOS PARA FLORES ARTIFICIALES - PLANTAS 
MINIATURAS RECUERDO DE LA VIRGEN DEL PILAR 
Plaza San Felipe, 8 • Teléfono 23502 
Z A R A G O Z A 
COCHES GRAN LUJO 
T A X 
2 3 - 0 - 4 0 
S A N M I G U E L , 4 8 
B O M B A S H I D R A U L I C A S 
VOLUM 
I N D U S T R I A - M I N A S - - RIEGOS 
TODOS CAUDALES Y A L T U R A 
Instalaciones en alta y baja tensión 
V O L U M , S . A . 
A p a r t a d o 25.4 . 
Avenida Madrid, 229 Teléfono 24075 
Z A R A G O Z A 
. ^o^o-^o*-,.—.,— ^ 
CONSTRUCCION DE BALLESTAS CON LOS j 
MEJORES ACEROS \ 
* \ 
ESPECIALIDAD EN BALLESTAS PARA A U T O M O V I - j 
LES Y CAMIONES DE GRAN TONELAJE • j 
Avda. San José. 99 y Camino Puente Virrey, 6 T E L E F O N O 1 1 2 6 4 Z A R A G O Z A 
l}amáamm ( Q ) 
C O S O , num. 46 
Teléfono 21-0-21 
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D f L T U 
L A B e s t a d í s t i c a s , como todos satoemos, nos reve lan qaie cada a ñ o es mayor el n ú m e r o de tur is tas que v i s i t a n 
E s p a ñ a . Es u n a fuente de ingresos e c o n ó m i c o s que reper-
cu ten favorablemente en nues t ra balanza comerc ia l que 
debemos cu idar con esmero, p rocurando proporc ionar a los 
tur is tas extranjeros e l m a y o r n ú m e r o de comodidades y 
o f r e c i é n d o l e s los m á s sugestivos a t ract ivos. 
F r a n c i a e I t a l i a a t raen hacia el·los una poderosa c o r r i e n -
te t u r í s t i c a , p r i n c i p a l m e n t e por la abundancia de esmerados 
a lojamientos , facil idades pa ra toda clase de desplazamientos 
y, sotare todo, por su impecable r ed de carreteras. E n 
cuanto a lugares h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s , paisajes y perspec-
t ivas incomparables, selvas y m o n t a ñ a s , pesca deport iva , 
playa!S luminosas, costumbres y t radiciones sugestivas, etc. 
E s p a ñ a e s t á en condiciones de compet i r con aquellos dos 
p a í s e s que nos d isputan a los tur is tas . 
Pero el t u r i s m o ha evolucionado de pocos a ñ o s a ahora 
en l a f o r m a de su desplazamiento. A d e m á s de los tur is tas 
que p u d i é r a m o s ca l i f ica r de par t iculares , que u t i l i z a n su 
coche p rop io f a m i l i a r , o el í e r r o c a r r i l , en p e q u e ñ o s grupos, 
son cada d í a mayores los viajes colectivos, que se rea l izan 
e n autocares, debido a l a propaganda y a las faci l idades 
que p roporc ionan las agencias de viajes y a l a tendencia de 
los Centros de E n s e ñ a n z a , que l l e v a n a sus a lumnos a 
conocer p a í s e s extranjeros, c o n e l f i n de que a d m i r e n sus 
monumentos , sus paisajes y sus costumbres, combinando de 
este modo la i n s t r u c c i ó n c o n e l esparcimiento de esos es-
tudiantes . Ot ros Centros docentes p re f i e ren l l eva r a sus 
a lumnos a u n a c iudad determinada , para que pasen en 
e l la u n curso de vacaciones, por reg la genera l de u n mes, 
pa r a hacer d e s p u é s u n a r á p i d a v i s i t a a los lugares m á s no -
tables de l p a í s . 
; E l i nc remen to que va tomando el " c a m p i n g " en las 
ciudades del i n t e r i o r , responde precisamente a esa nueva 
m o d a l i d a d de veraneo, que los Cent ros de E n s e ñ a n z a or-
gan izan pa ra los estudiantes. 
D e a h í que sea cada d í a mayor e l n ú m e r o de ciudades 
e s p a ñ o l a s que establecen residencias de verano para estu-
diantes y organizan cursos, sobre l i t e r a t u r a , idiomas, arte, 
e t c é t e r a , o b i en ofrecen semanas dedicadas a u n a d i sc ip l i -
na determinada, como m ú s i c a , ar te , fo lk lo re , m e d i c i n a e 
his tor ia , u o rgan izan festivales a base de danzas y cos-
tumbres t í p i c a s de la r e g i ó n , que s iempre cons t i tuyen u n 
incent ivo o r ig ina l p a r a los tur is tas . 
Esta nueva moda l idad que la e v o l u c i ó n del t u r i s m o nos 
ofrece, debe ser captada po r todas aquellas localidades que 
deseen a t r a e r du ran te el verano el m a y o r n ú m e r o de v i s i -
tantes, y no son las aragonesas, comenzando por Zaragoza, 
las que m á s necesitadas e s t á n de saber adaptarse a las 
nuevas circunstancias . 
Es preciso retener a los tur is tas varios d í a s por mpdio de 
u n programa de atracciones que l e h a g a n p ro longar su 
estancia, y no con ten tamos con que só lo e s t é n de paso e n 
las ciudades, para v is i ta r sólo unas cuantas cosas sobre-
salientes, s in dejar apenas beneficio en la c iudad . H a y 
que aspirar a elevar e l r ango t u r í s t i c o de nuestras pob la -
ciones de m á s abolengo h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o , a f i n de que 
llegue a nuestra r e g i ó n u n a par te m á s i m p o r t a n t e de esos 
mi l lones de pesetas que los tur is tas de jan cada a ñ o a l v i -
s i tar E s p a ñ a . 
Me ri tor ia lahor social de la Caja de Ah orros 
El Dispensario Antituberculoso celebra sus «Bodas de Plata» 
iiitíiPlilBSi* 
1 1 1 » 
B'ella perspectiva del Dispensario de la plaza de José Antonio, 
con el monumento de los Sitios de Zaragoza, a la izquierda. 
t - í n t r e las mú l t i p l e s instituciones sociales y docentes que 
sostiene la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, A r a g ó n y Rioja , se encuentra e l Dispensario A n t i -
tuberculoso, instalado en L· plaza de José An ton io , que él 
d í a 15 de febrero c u m p l i ó los veinticinco años de su fun-
cionamiento. 
Para recordar la e femér ides , tuvo lugar una misa de Co-
m u n i ó n en la propia capil la de l Dispensario, celebrada por 
el M . I . Sr. don Juan J o s é Jimeno y con. asistencia de l Pre-
sidente de l Consejo de aquella benéf ica In s t i t uc ión , don Ge-
naro Poza I b á ñ e z ; Director General, Excmo. Sr. don J o s é Si-
n u é s U r b i o L · ; Subdirector de la Caja de Ahorros , Direc tor 
M é d i c o de l Dispensario doctor A n d r é s Asensio y todo el per-
sonal facultativo de l mismo, as í como el Presidente de la 
Real Academia de Medicina de Zaragoza doctor don Francisco 
Ol iver Rubio . Fue rezado t a m b i é n u n responso en memoria 
y por el eterno descanso de todos los fallecidos en estos p r i -
meros veinticinco años que e l Dispensario cumple. 
Especialidad en la interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
Z A R A G O Z A 
E n el desayuno servido a c o n t i n u a c i ó n , el Direc tor General, 
s e ñ o r S inués , p r o n u n c i ó breves palabras para hacer historia de 
la c r eac ión del Dispensario, pr imera obra social-benéfica que 
é l a c o m e t i ó r e c i é n nombrado para el cargo que en L· Caja 
ocupa, y que tuvo su inmediata co r r e l ac ión en el Sanatorio 
de Agramonte, para enfermas tuberculosas. R e c o r d ó las d i f i -
cultades con que entonces se t r o p e z ó y c ó m o todas elL·s fue-
r o n vencidas hasta lograrse que e l servicio tanto del Dispen-
sario como del Sanatorio en favor de L· lucha antitubercu-
losa fuera tan eficaz como se h a b í a propuesto a l crear estos 
centros. H izo votos por la cont inuidad de los mismos en l ínea 
creciente de trabajo y positivos resultados en favor de los 
enfermos y ag radec ió a todos los especialistas, d i r ecc ión de l 
doctor A n d r é s Asensio, personal auxil iar , religiosas, etc., e l 
i n t e ré s puesto en el cumpl imiento de la benéfica m i s i ó n que 
tiene encomendada. 
D e s p u é s de una visita a la Casa de l D e á n y a la basí l ica 
del Pi lar , los facultativos que forman el cuadro m é d i c o del 
Dispensario se reunieron en fraternal comida en la Casa de 
E c o n o m í a Rura l de Nuestra S e ñ o r a de Cogullada. 
E l Dispensario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, A r a g ó n y Rio ja viene llenando, efectivamente, 
desde su fundac ión un destacado servicio en pro de la lucha 
antituberculosa, obra que se completa, como el s e ñ o r S inués 
r e c o r d ó en sus palabras, con L· que tiene lugar en. el Sana-
to r io de Agramonte, en Zas faldas del Moncayo. 
No es posible recoger en una in fo rmac ión como ésta e l de-
talle de l o que en uno y otro centra se ha llevado a cabo en 
estos veinticinco años transcurridos; pero s í podamos escoger 
algunas cifras de la estadís t ica que en e l p rop io Dispensario 
vimos y que son suficientemente elocuentes para poner de re-
lieve aquella importancia que en l o preventivo y curativo tie-
ne esta benéfica obra social de L· Caja. 
E n el Dispensario han sido visitadas por pr imera vez 102.983 
personas, con u n total de 2.538.108 servicios prestados. 
Se l levaron a cabo 81.650 n e u m o t ó r a x ; 203.914 radioscopias 
y r a d i o g r a f í a s ; 26.691 visitas en las distintas especialidades de 
g inecología , o torr ino, ca rd io log í a y os tea r t ro log ía , y 262.963 
aná l i s i s de distintas clases. 
Resumen conc re t í s imo , pero suficiente para poner de relie-
ve aque lL· trascendental labor de L· que e l Dispensario y la 
Caja creadora pueden enorgullecerse y por la que a l cumplirse 
este veint icinco aniversario expresamos nuestra felicitación^, 
tanto a la Caja de Ahorros, en Zas personas del Presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , don Genaro Poza I b á ñ e z , y de 
su Direc tor General, s e ñ o r S inués Urbiola , como en la del 
Direc tor M é d i c o , doctor A n d r é s Asensio, y de todo e l perso-
nal de especialistas, técnicos , ayudantes, religiosos, etc., a quie-
nes hemos de desear puedan llegar a l cabo de otros cinco 
lustros a celebrar con l a . misma bri l lantez de resultados las 
"Bodas de Oro" . 
O P T I C A 
DIRECTOR TECNICO DIPLOMA-
DO EN LA FACULTAD DE ME-
DICINA DE BARCELONA Y EN 
EL INSTITUTO "DAZA DE VAL-
DES". DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTI-
FICAS DE MADRID 
d cmaíiicàcmé con ^Jtàtidà ^ ñ 0 
j - l N nuestro n ú m e r o anterior hab ló-
hamos de l estado de los t r ámi te s 
y gestiones que se es tán l levando a cabo 
para que comiencen cuanto antes Zas 
oftras de l enL·ce de L· carretera de Be-
nasque con B a g n è r e s de Luchon (Fran-
cia) , favorablemente informadas y para 
cuya e jecuc ión se han recibido ofreci-
mientos valiosos de ayudas económicas 
por parte de los Valles interesados. 
E l valiente semanario de Barbastro, " E l 
Cruzado A r a g o n é s " , mantiene hace me-
ses el fuego sagrado de esa a sp i r ac ión , 
en la que deben estar interesados todos 
los aragoneses, pues si en part icular la 
nueva v ía v e n d r í a a mejorar las reL·cio· 
nes entre aquelL·s dos regiones fronte* 
rizas, se r í a todo A r a g ó n el que sa ld r ía 
beneficiado, con el posit ivo resultado de 
un incremento mayor de l turismo y de 
los intercambios comerciales entre Es-
p a ñ a y Francia. 
"La Depeche de Toulouse", por su 
parte, t a m b i é n ha dedicado algunos ar-
t ícu los para informar a sus lectores de 
la nueva puesta en marcha del proyecto 
de c o m u n i c a c i ó n entre Louchon y Be-
nasque, que ya fue formulado hace cer-
ca de cien años , a l p rop io t iempo que 
hace resaltar la importancia de Za niíe-
va v ía internacional a t ravés del t ú n e l 
de L a G l é r e para u n incremento de los 
intercambios hispano • franceses. 
De la trascendencia que la nueva ruta 
internacional t e n d r í a para el fomento 
de nuestra turismo y para la intensifi-
cac ión de Zas relaciones de A r a g ó n con 
el M e d i o d í a de Francia ya se ha ocupa-
do en n ú m e r o s anteriores nuestra revis-
ta y ahora hemos de insistir una vez 
más en la necesidad de un frecuente in -
tercambio de impresiones entre las auto-
ridades y representantes de entidades 
económicas y sociales de los dos valles 
interesados, de los que salga una acc ión 
conjunta para lograr de los respectivos 
Gobiernos la in ic iac ión de Zas obras. 
A este respecto se r e u n i ó no ha mu-
cho el pleno de la C á m a r a de Comer-
cio de Huesca, bajo la presidencia de l 
Excmo. Sr. Gobernador C i v i l ' don José 
Riera Aísa y con asistencia de delega-
dos de los valles alto-aragoneses, y aun-
que el objeto de Za r e u n i ó n fue tratar 
de las comunicaciones provinciales fron-
terizas en general, para lo cual el s eño r 
| | i i i p | ï i | | 
El hermoso valle de Zuriza, cerca de la frontera francesa. 
Gobernador hizo una expos ic ión global 
sobre el estado de las carreteras y ferro-
carriles de Za provincia , a l u d i ó expresa-
mente a las de Benasque y Bielsa a tra-
vés de Za frontera, cuyas obras han sido 
favorablemente informadas. 
E l asunto de Za nueva ruta Louchon-
Benasque, está, como vemos, sobre el 
tapete y por eso es indispensable que Za 
prensa zaragozana y oséense c o n t i n ú e n 
una c a m p a ñ a intensa para lograr cuan-
to antes Za puesta en marcha de las 
obras y que Zas autoridades y entidades 
de Zas poblaciones interesadas hagan 
llegar su apremiante voz a los Pode-
res p ú b l i c o s . 
E n orden a comunicaciones con e l 
otro lado de los Pirineos existe otro 
proyecto, cuya importancia salta a la 
vista, con só lo decir que u n i r í a el in-
comparable Parque Nacional de Ordesa 
con el hermoso Valle de Gavarnie en 
Francia. Una vez prolongada la carre-
tera hasta e l co r azón del Parque, pasa-
r ía bajo un t ú n e l de unos 7 k i lómet ros -
para desembocar en el valle f rancés y 
empalmar con la carretera de Gavarnie. 
De este proyecto ya hemos hablado 
en anteriores n ú m e r o s y nuestro Sindi-
cato p l a n t e ó el asunto en Za Asamblea 
de Centros de In ic ia t iva y Tur ismo ce-
lebrada en San Sebas t ián el mes de 
j u n i o de l pasado año , presentando una 
documentada memoria a 6ase de un 
estudio hecho por el ingeniero francés 
M r . Lavedan, por encargo de Zas auto-
ridades del Valle de Gavarnie. L a pro-
pos i c ión de nuestra entidad fue d iscut í ' 
da y tomada en cons ide r ac ión y pa só a 
formar parte de una de las conclusiones 
que fueron elevadas a l Gobierno espa-
ño l . 
Por parte de Zas autoridades de Hues-
ca y de la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
de la capital oséense se han celebrado 
algunos cambios de impresiones con re-
presentantes del Val le de Gavarnie, pero 
hasta e l presente no se ha logrado que 
las obras sean aprobadas por los orga-
nismos españoles competentes. Ante esta 
s i tuac ión , comprendemos —y no duda-
mos que nuestros amigos los franceses 
lo e n c o n t r a r á n razonable— que en la 
actualidad es más viable la cons t rucc ión 
de la carretera Louchon - Benasque, s in 
perjuicio de que no debe cesar nuestra 
acción en favor de la c o m u n i c a c i ó n 
Ordesa-Gavarnie, que p o n d r í a en comu-
nicac ión otras dos zonas de innegable 
importancia tur í s t ica de Francia y de 
España y por nuestra parte prometemos 
que no hemos de cejar en nuestra cam-
p a ñ a para que las dos comunicaciones 
hispano - francesas sean en el m á s breve 
plazo posible una realidad. 
a n a n l í v e t t í 
LA O R A N M A R C A N A C I O N A L D E M A Q U I N A S PARA E S C R I B I R > S U M A R 
C o n c e s i o n a r i o : C o m e r c i a l M O R A L E S R O Y , S . A . 
C O S T A , 3 — T E L . 2 5 2 0 6 — Z A R A G O Z A 
— 3 — 
UN ADALID DEL HISPANOAMERICANISMO 
l e t í l · i ¿ l e í c ^ n d i t a t o C ^ - u l t u t a l ¿ ^ i ^ a n i c c l e c ^ / ' t u a on 1 
Z a r a g o z a es una de las ciudades que contribuye eficazmente a mante-
ner, y a ú n aumentar, las relaciones es-
piri tuales con la Amér i ca lat ina. Y ello 
es debido al t e són y el pa t r ió t i co entu-
siasmo del Presidente de la De legac ión 
en Zaragoza dsl Inst i tuto de Cultura 
H i s p á n i c a de M a d r i d . E l es el animador, 
el que aviva el fuego sagrado del pi la-
r ismo, quien organiza conferencias y 
actos de extraordinario relieve, como la 
Ses ión Académica de Hispanidad pila-
rista celebrada en el Paraninfo de nues-
tra Universidad, el día 29 de noviembre 
de 1958, donde log ró la co l abo rac ión 
del Embaador de Chile, del Director del 
quien accedió gustoso a l requerimiento 
de este hombre henchido de patr iot ismo, 
inteligente y bueno, D r . Bastero Be-
guiristain, disertando el Prelado sobre 
"Impresiones de un viaje a Fi l ip inas" , 
relato del mayor in te rés , que e m o c i o n ó 
a cuantos lo escuchamos. 
Cada vez en aumento los afanes his-
panistas del Dr . Bastero, o rgan izó otro 
acto para p r e s e n t a c i ó n de los estudian-
tes hispanoamericanos de l a Universi-
dad de Zaragoza, acto que se ce l eb ró 
el día 29 de mayo de 1959, presidido 
por nuestro señor Arzobispo. Ses ión 
llena de s impát ico patriotismo, en la 
que tomaron parte los estudiantes Gue-
Es admirable la constante inquie tud 
del Presidente de nuestro Inst i tuto 
Cul tura l H i s p á n i c o de A r a g ó n , porque 
estas actividades, de las que sólo co-
mentamos algunas, no le impiden cum-
p l i r rigurosamente con las obligacio-
nes que se derivan de su Cá t ed ra de 
la Facultad de Veterinaria y de la la-
bor que lleva consigo el Decanato de 
la misma. 
A d e m á s , cada a ñ o nos presenta una 
revista donde recoge todo lo que se 
relaciona con la labor del Inst i tuto 
H i s p á n i c o ; revista b ien concebida y 
presentada, donde se aprecia su mano, 
cuidadosa y vigilante, atenta a los de-
m 
Banderas de las Repúblicas 
americanas dan guardia a la 
Virgen del Pilar. 
Inst i tuto de Cultura H i spán i ca , hacien-
do el resumen del acto el Director Ge-
neral de Relaciones Culturales, que os-
tentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del Min i s t ro 
de Asuntos Exteriores; e interviniendo 
t a m b i é n el D r . Bastero como Presiden-
te del Inst i tuto H i s p á n i c o en A r a g ó n . E l 
o rgan izó t a m b i é n la Expos i c ión de Ico-
nograf ía Mariana Hispanoamericana, en 
el Palacio de la D i p u t a c i ó n Provinc ia l , 
el mismb día 29, que cons t i tuyó u n mag-
no acontecimiento h i s tó r i co y a r t í s t i co . 
A é l se debe asimismo la ce leb rac ión 
del acto dedicado a la Exa l t ac ión del 
Misionero a ragonés en tierras de His-
panidad, bajo lai presidencia de su Exce-
lencia R e v e r e n d í s i m a , doctor M o r c i l l o , 
n a Ramos, Chinchi l la Cooper, Paz 
Geuse, Vargas Busquets y Mijares Ra-
mos, a t ravés de cuyas intervenciones 
hablaron Colombia, Costa Rica, P e r ú , 
Puerto Rico y Venezuela. E l Sr. Arzo-
bispo c lausuró este acto con su habi-
tual elocuencia. 
Destaca por su e m o c i ó n pa t r ió t i ca 
la ofrenda a la V i rgen del Pi lar de 
las banderas hispanoamericanas, ofren-
da que se ce lebró en la misma Basí l i -
ca e l 29 de noviembre de 1958, y que 
leyó en nombre de todos los embaja-
dores, el de E l Salvador, D . H é c t o r 
Escobar Serrano, siendo agradecida por 
nuestro Prelado con sentidas palabras 
salidas del co razón . 
talles m á s nimios, detalles que tanto 
contr ibuyen a la a r m o n í a y belleza del 
conjunto. En ella es tán contenidos los 
acontecimientos que comentamos y 
otros muchos de elevado signo cultu-
ra l y pa t r ió t i co que no destacamos a q u í 
porque el espacio de que disponemos 
nos lo impide . 
A l abr i r el n ú m e r o que ha tenido la 
gentileza de enviarnos, correspondiente 
al a ñ o V I de su p u b l i c a c i ó n (1959), apa-
rece en p r imer t é r m i n o , estampada en 
colores, la noble figura de nuestro Pa-
dre Santo Juan X X I I I , s ímbo lo de la 
bondad, el Papa de la suave sonrisa, 
pó r t i co que deja a l lector prendido en el 
gesto de santa a legr ía que emana del 
// CAMPING" 
en 
Z a r a g o z a 
U jSTA d e m o s t r a c i ó n del auge que va tomando el " C a m -p i n g " y de l a necesidad que existe de que en Zaragoza 
sea organizada u n a a m p l i a r e c e p c i ó n pa r a esta m o d a l i d a d 
t u r í s t i c a , la tenemos en la s iguiente i n f o r m a c i ó n f ac i l i t ada 
pa r l a S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r de l a A l c a l d í a , r e l a t i va a l 
m o v i m i e n t o regis t rado el pasado a ñ o en e l " C a m p i n g " es-
tablecido por el C l u b de N a t a c i ó n " H e l i o s " en su rec in to 
si tuado a oril·las de l Ebro : 
E n t o t a l usaron de estas ins ta laciones 5.282. personas, que 
emplearon 1.650 coches, 20 autocares, 255 motos y 10 b i -
cicletas. A d e m á s , l l ega ron t a m b i é n 121 caravanas y 93 per-
sonas andando. 
E n cuan to a l a procedencia, es curioso anotar que los 
mayores cont ingentes de l c amping lo h a n dado los f r a n -
ceses y los alemanes, con 1575 y 1.059 personas, respect iva-
mente , siguiendo Ho landa , con 666, el p rop io E s p a ñ a con 
258; I n g l a t e r r a , I t a l i a , Suiza, A u s t r i a , Bé lg i ca , A m é r i c a , 
D i n a m a r c a , P o r t u g a l , F i n l a n d i a , A u s t r a l i a y A f r i c a , con 
once personas 'este ú l t i m o p a í s . . 
Por l o que afecta a los coches, el mayo r n ú m e r o corres-
ponde t a m b i é n a F r a n c i a y A l e m a n i a con 606 y 311, res-
pect ivamente ; yendo a c o n t i n u a c i ó n H o l a n d a con 181 co-
ches. A l f i n a l A f r i c a c o n só lo cua t ro v e h í c u l o s . 
E n autocares, l a mayo r c i f r a corresponde a A l e m a n i a , 
con 11 grandes v e h í c u l o s de este t i po . Sigue F ranc i a con 
seis. 
S i nos f i j amos en las caravanas, l a mayor c a n t i d a d de 
i i 
María Paz Serón, la acampada, más joven 
de «Montañeros de Aragón». 
é s t a s corresponden a F r a n c i a con 53; H o l a n d a con 26, y 
A l e m a n i a con 18. 
Sobre v e h í c u l o s de dos ruedas v i n i e r o n t a m b i é n buen 
n ú m e r o de franceses, alemanes, holandeses y e s p a ñ o l e s , a 
los que siguen en menor can t idad I n g l a t e r r a e I t a l i a . Cua-
t r o franceses, t res alemanes, dos holandeses y u n suizo se 
aven tu ra ron a ven i r has ta el c a m p i n g " H e l i o s " , de Zara -
goza, a cabal·lo de una h u m i l d e b ic ic le ta . ¡ Y t a n felices 
ellos...! 
Y , por ú l t i m o , hablemos del " caba l l o de S a n F e r n a n d o " . 
E l m a y o r contingente, de andadores, l o h a dado E s p a ñ a 
con 44; d e s p u é s , I n g l a t e r r a c o n 18; F r a n c i a con 14, y 
A l e m a n i a con 8. 
sucesor de aquel Pon t í f i ce P í o X I I , 
figura cumbre de la Humanidad , que 
cuando ahr ía los brazos pa rec í a que-
rer proteger con ellos a todas las 
criaturas de Nuestro Señor . Sigue a 
con t inuac ión otra tricornia que refleja 
nuevamente a l Papa junto a nuestro 
Arzobispo doctor M o r c i l l o , rodeados 
ambos de un grupo de sacerdotes es-
p a ñ o l e s . 
Todo este B o l e t í n H i s p á n i c o está 
profusamente ilustrado con [hermosos 
grabados alusivos a las actividades del 
Ins t i tu to . Llama poderosamente nuestra 
a t e n c i ó n los que reproducen las imáge -
nes bajo cuya advocac ión se amparan 
las r e p ú b l i c a s sudamericanas: Nuestra 
Señora de Lujan (Argentina) ; de Co^ 
pacabana ( B o l i v i à ) ; de la Aparecida 
(Bra s i l ) ; de C h i q u i n q u i r á (Colombia) ; 
de los Angeles (Costa R i c a ) ; de la Ca-
r idad del Cobre (Cuba) ; del Carmen 
(Chile) ; de la Al t a Gracia ( R e p ú b l i c a 
Domin icana) ; de l a Merced (Ecuador) ; 
de la Paz ( E l Salvador) ; de A n t í p o l o 
(Fil ipinas) ; del Rosario (Guatemala); 
de Suyapa (Honduras ) ; de Guadalupe 
( M é x i c o ) ; de la Asunc ión del Vie jo (N i -
caragua) ; de l a Inmaculada C o n c e p c i ó n 
( P a n a m á ) ; de la Asunc ión (Paraguay) ; 
de la Merced ( P e r ú ) ; de la D iv ina Pro-
videncia (Puerto R i c o ) ; de Lu ján 
(Uruguay ) ; de Coromoto (Venezuela); 
del Perpetuo Socorro ( H a i t í ) . 
Todo el texto de este B o l e t í n es inte-
r e s a n t í s i m o , destacando entre los discur-
sos y trabajos que en él figuran, el mo^ 
vimiento de sacerdotes que van a cum-
p l i r su sagrado minister io en los lugares 
más apartados de aquellas naciones her-
manas, que abandonan el ambiente pa-
t r io y l a comodidad de sus hogares para 
sufrir privaciones y muchas veces la i n -
c o m p r e n s i ó n de quienes les rodean. 
Enviamos nuestra fe l ic i tación al doc-
tor Bastero Beguir is tain, e l caballero 
cristiano que en medio de las emocio-
nes que actualmente sufre su corazón , 
conserva fuerte el e sp í r i tu para elevar 
el prestigio del Inst i tuto Cul tura l H i spá -
nico de A r a g ó n y ofrecernos este Bole-
t ín que representa un verdadero home-
naje hacia las r e p ú b l i c a s hispanoameri-
canas por lo substancioso de su lectura 
y hasta por la dignidad t ipográf ica con 
que lo ha impreso " E l Not ic ie ro" , 
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^ ò e ^ e m o s euitar que eí turismo 
se uueíua prosaico 
Una de las bellas cascadas 
que esmaltan la belleza 
del Monasterio de Piedra. 
E n la "Revue de VAcadémie Internatio-
nale du Tour isme" leemos el siguiente es-
cr i to de M r . F red R á b i d a , Direc tor General 
de l T o u r i n g Club de Francia y Presidente 
de la C o m i s i ó n francesa de l Diccionar io de 
Tur ismo, cuyo contenido encierra u n espe-
cia l in te rés . En é l se dice-' 
"Si los académicos pueden ser inmortales, sus trabajos, las 
definiciones que proponen, no lo son tanto. Los diccionarios 
envejecen y p e r i ó d i c a m e n t e deben ser rejuvenecidos; el nuestro 
no escapará a esta regla general. ¿ Q u é v a l d r á n dentro de diez 
años las definiciones de las que nos esforzamos en precisar e l 
sentido que tienen en el a ñ o de gracia de 1959 y los t é r m i n o s 
que constituyen el vocabulario del turismo? 
Me aventuro por lo tanto a pronunciarme sobre este punto en 
el sentido de que constato evidente, que la def in ic ión de l turismo 
en sí, que tanto bemos discutido y que es la base de nuestros 
trabajos, corre el riesgo de evocar dentro de poco t iempo, sólo 
un conjunto de concepciones caducadas. 
Ser ía necesario estar ciego para no ver que la n o c i ó n del 
turismo se reforma bajo nuestros ojos hasta el punto que, de 
un año a otro, los t é r m i n o s que lo representan pueden cambiar 
totalmente su sentido. No me parece dudoso que esto es una con-
secuencia directa de la rapidez cada día mayor de los medios de 
transporte, individuales y colectivos. Cada vez m á s el hombre se 
esfuma ante las m á q u i n a s de las que no es e l s eñor , sino e l es-
clavo. E l turista-robot está en v í speras de nacer, si no ha 
nacido ya. . . 
E l tur ismo, que en su origen fue sosegada c o n t e m p l a c i ó n y, 
para mejor decirlo, el arte de perder agradablemente el t iempo 
gozando apaciblemente de la belleza de las cosas, tiende a no ser 
m á s que movimiento , y movimiento cada vez m á s f eb r i l . Se viaja 
por viajar y cada día m á s aprisa; se va lo m á s lejos posible, por 
el solo placer de i r lejos. 
Así comprendido, el tur ismo, m á s que un objeto, es u n pretexto 
para el desplazamiento. 
Se con t imía , ciertamente, hablando de sitios, de monumentos 
a ver, pero esto es m á s por inercia o por respetos humanos 
que pos convicc ión y, poco a poco, el ca rác te r atractivo, la se-
ducc ión de la belleza, sitios y atractivos, se aminora. No se busca 
m á s que lo sensacional; es lo ún i co que vale. Para algunos, su 
p r e o c u p a c i ó n esencial es cubr i r las m á s largas distancias y 
"para no perder un minu to" aceptan perder todo el provecho y 
el atractivo del v ia je ; la naturaleza seduce cada vez menos por 
sus encantos; ya no es m á s que una mera deco rac ión y se 
desfila por ella a una velocidad que hace imposible apreciar 
sus detalles, su belleza, su c a r á c t e r ; las transiciones entre una 
y otra r e g i ó n se esfuman; las mismas estaciones de servicio 
anuncian la p rox imidad de localidades diferentes en el nom-
bre pero cuya personalidad no es sensible y nada suscita. 
En la apresurada oleada de los apasionados de la velocidad, 
el verdadero turista aparece como u n personaje de excepc ión 
que se halla en el amanecer del movimiento tu r í s t i co . 
La evo luc ión de los medios mecán icos de transporte en los 
sentidos de velocidad y de su apt i tud para recorrer de u n 
t i r ó n distancias cada vez mayores, no sólo repercute sobre e l 
comportamiento del tur is ta ; afecta grandemente a l equipo y 
o rgan izac ión tu r í s t i ca , ü n ejemplo m o s t r a r á el proceso de 
estos cambios. 
En los tiempos en que Froment in r e c o r r í a el sur de Algè r i a 
a caballo, "a l paso lento de las caravanas", hallaba a l f i n de 
cada etapa un albergue, es decir, un pozo y un abiigo para 
la noche. U n poco más tarde, hace menos de cincuenta años , 
los miembros del T . C. F . p o d í a n dir igirse en bicicleta de 
Arge l a Ghandaia y E l Golea, sin pretender realizar una proe-
za, s eña l ando una parada cada cincuenta k i l ó m e t r o s , siendo 
fácil atravesar a la misma marcha todo el Sahara. Pero si los 
albergues de etapa eran m á s y mejor instalados, entre ellos 
no se encontraban ya n i pozos abastecidos n i abrigos. Cuando 
m a ñ a n a el av ión r e e m p l a c é a los autobuses, las etapas se rán 
de 1.500 a 2.000 k i l ó m e t r o s . Entre ellas el desierto h a b r á 
recobrado sus derechos. 
A l facilitarse la c i r cu l ac ión de au tomóv i l e s por el acondi-
cionamiento de desviaciones para evitar la t raves ía por los 
pueblos, en cierto modo se bor ran aqué l lo s de los mapas tu-
r ís t icos y se halla p r ó x i m o él t iempo en que, a l no pasar las 
carreteras por los núc l eos urbanos, la m i s i ó n esencial de los 
Sindicatos de Inic ia t iva y de las Asociaciones de Tur ismo será 
la de inci tar at los turistas, con gran aumento de publ ic idad , 
a tomar por objet ivo de excursiones las localidades por dicho 
motivo desamparadas, a las que d e b e r á n dir igirse simplemente 
a pie . 
¿ L a p ro l i f e r ac ión de turistas t e n d r á como^ contrapartida la 
muerte del tur ismo o a l menos su d e v a l u a c i ó n ? A l r i t m o que 
marchan las cosas, el asunto pronto no p o d r á ser a ludido. 
Sobre este punto t odav í a , u n ejemplo p e r m i t i r á aclarar mis 
ideas. 
Como Director de la Revista del Tour ing Club de Francia, 
he recibido con frecuencia en m á s de veinte años de expe-
riencia a r t í cu los impublicables porque en ellos se desconoce 
gravemente el e sp í r i t u t u r í s t i co . Sus autores se complacen en 
sus reseñas en dar preferencia a la n a r r a c i ó n de las inc i -
dencias mecán icas y a la de otros recuerdos de sus viajes, que 
a describir los sitios y los monumentos que ja lonan los re-
corridos efectuados. Conservo e l recuerdo de una perla entre 
todos, significativa. Se trataba de u n viaje de Marruecos a 
P a r í s pasando por E s p a ñ a : "Quemamos" Sevilla, lo que nos 
p e r m i t i ó llegar a M a d r i d antes de medianoche y salir de nuevo 
muy temprano, sin haber perdido el t iempo". 
Pues b ien , para no "quemar Sevilla", que es u n cr imen de 
leso-turismo, es preciso que los turistas de hoy y de m a ñ a n a 
tengan presente que si sus padres fueron al tur ismo para 
satisfacer goces elevados, ellos deben pedir al tur ismo que les 
procure tales goces, así como sanos y provechosos placeres. 
Disponiendo de medios para desplazarse lejos aprisa, deben 
saber hacer alto en los bellos parajes, aficionarse a largos 
retrasos para l a c o n t e m p l a c i ó n de todo l o que hace agradable 
y br inda u n i n t e r é s cul tura l a los viajes, de aquello que es 
la r a z ó n de ser del Tur i smo. 
La hora actual no es de acelerador y sí de freno." 
Por la t r ansc r ipc ión , 
PEDRO SEGU Y PARES 
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P R I M E R C E N T E N A R I O D E L 
COLEGIO 
DE «SAN 
E E L I P E 
U n Colegio seglar, de la capital de A r a g ó n , pasa a la extraor-
dinaria ca tegor ía de Colegio centenario. 
Cien años de existencia in in te r rumpida del Colegio de "San 
Felipe", creado y sostenido por labor personal de b e n e m é r i t o s 
profesores, en verdad que no es cosa que pueda verse con fre-
cuencia. 
E l Colegio "San Fel ipe" que en 1860 ins ta ló , en los locales 
del ex palacio de A r g i l l o , el i lustre profesor don Vicente L ó p e z 
A b a d í a , ha cumplido su p r imer centenario, y la revista " A r a g ó n " 
entiende que es u n acontecimiento que no puede pasar desa-
percibido, m á x i m e cuando esta O r g a n i z a c i ó n general de En^ 
señanza no ha recibido ayuda económica de ninguna clase n i 
procedencia. 
Y así t a m b i é n cuando entre los miles de alumnos que apren-
dieron en sus Cá tedras cuenta con quienes ocuparon, y algu-
nos todav ía ocupan, primeros puestos en la v ida Nacional : Ex 
ministros y ministros, rectores de Universidad, d i p l o m á t i c o s , 
primeras figuras de la Medicina, las Ciencias, el Ar t e y la L i -
teratura, conservan grat i tud a l Colegio "San Fel ipe" y a sus 
profesores y directores porque supieron enseña r l e s honrada-
mente y con toda competencia hasta el punto de que buena 
parte de su profesorado ocupa Cá ted ras de Insti tutos y U n i -
versidades. En u n só lo Curso, tres profesores del Colegio 
"San Felipe", los señores Gironza, Sánchez y Civantos obtu-
v ieron Cá tedra of ic ia l . 
A l conocerse, por la prensa diaria, el p r o p ó s i t o de organi-
zar diversos actos, con mot ivo de la ce l eb rac ión de este Cen-
tenario, son constantes las cartas que se reciben de toda Espa-
ñ a e incluso algnnas del extranjero, recordando al Colegio 
que supo obrar los cimientos para que aquellos alumnos l le-
garan a ocupar cargos primeros en las diversas actividades 
de cultura. 
E l Colegio "San Felipe", de au tén t ica solera, r ea l i zó y sigue 
realizando una cu idad í s ima labor de educac ión e i n s t rucc ión 
buscando que el alumno r inda cuanto permita su inteligencia, 
mejor que halagar la vanidad de padres y estudiantes prodi -
gando calificaciones sobresalientes que a l f ina l constituyen u n 
engaño para los propios padres y alumnos. 
U n r íg ido concepto de la dignidad profesional, ha llevado 
al Colegio de "San Fel ipe" a cumpl i r sus cien años y poder 
presentar u n balance muy destacado. 
Hace u n par de años e l Colegio "San Felipe", legalmente 
reconocido, fue trasladado, a la que fue casa seño r i a l de los 
Octavio de Toledo, en la calle de Contamina, n ú m e r o 7, j un -
to a la calle de Alfonso I y a muy poca distancia del anterior 
desplaizamiento. 
Entre los diversos actos, con los que se ha de conmemorar 
este p r i m e r Centenario, los cuales h a b r á n de ocupar varios 
días de ab r i l y mayo inmediatos, f iguran la gran fiesta r e l i -
giosa con ac tuac ión de la escolania del Colegio, solemne y 
evocador acto p ú b l i c o en el que i n t e r v e n d r á n algunos ex 
alumnos y ex directores, notables representaciones ar t ís t icas 
por el Cuadro escénico del Colegio y con la co l aborac ión de 
ex alumnos, algunos de ellos profesionales del A r t e ; fiestas 
deportivas, d i s p u t á n d o s e la copa Colegio "San Fel ipe" y con 
El fundador del Colegio, don Vicente López Abadía, rodeado de algunos 
de sus pequeños alumnos. 
la i n t e r v e n c i ó n del pr imer equipo de fu tbol del Colegio. 
Se ha encargado la f ab r i cac ión de la insignia del Cente-
nario. 
Y as í Colegio "San Felipe", de Zaragoza, c o n t i n u a r á f i r -
memente su admirable labor cul tural , hasta cumpl i r u n nuevo 
Centenario. 
La revista " A r a g ó n " se siente satisfecha al comentar la gran 
labor de Colegio "San Felipe", el Colegio centenario zara-
gozano, y felicita cordialmente a sus directores actuales, que 
con tanto t e són saben continuar la t r a d i c i ó n prestigiosa de l 
Colegio "San Fel ipe" . G. E . 
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I A tan frecuente correspondencia epistolar que Goya man-
tuvo con su í n t i m o amigo M a r t í n Zapater y Cláver ía 
constituye valiosos documentos que, hasta ahora, vienen siendo 
utilizados por casi todos los escritoares dedicados a investigar 
la vida y el arte del genial p in to r a r agonés . Estas cartas de 
Goya a Zapater, no sólo descubren lo puramente b iográf ico y 
anecdó t i co , sino que t a m b i é n revelan su psique personal, esa 
espontaneidad, natural y honda de aquel artista, llena de mo-
tivos, de emociones y de impulsos, que se vier ten honrada y 
sinceramente hasta en los detalles m á s nimios. Profundo e i m -
presionista s in t ió al mismo t iempo esa "extraordinaria necesidad 
de efusión", que dice Mayer (1) . Y por eso, en sus cartas a 
su amigo Zapater, como en su obra p ic tó r i ca , Goya se derra-
ma ai plena sensibilidad, exp re sándo lo todo sin per í f ras i s n i 
reservas, y exponiendo sus preferencias, sus sentimientos y 
los detalles más interesantes de su vida. De las varias cartas 
que integran el epistolario goyesco, pocas se han publicado 
en su total idad, muchas son conocidas simplemente por sus 
extractos esenciales o por sus c láusulas más interesantes (2) , 
y otras permanecen todav ía inéd i t a s en los archivos oficiales 
o en colecciones particulares (3) . Entre éstas quiero referir-
me de modo especial a una, muy poco conocida, y reciente-
mente desicubierta por la investigadora Elizabeth D u Gue 
Trapier (4) . E l or ig ina l se conserva en la biblioteca de "The 
H i s p à n i c Society of America" , de New Y o r k . Está fechada en 
25 de febrero de 1780, y aunque su contenido no da una gran 
a p o r t a c i ó n h is tór ica , sin embargo parece interesante por estar 
escrita precisamente en una época decisiva para la vida del 
artista. Goya t en ía entonces 34 años . Probablemente, en com-
p a ñ í a de su joven esposa, Josefa Bayeu (5) , habitaba en e l 
piso segundo de la casa n ú m e r o 66 de l a Carrera de San Je-
r ó n i m o , de M a d r i d , propiedad de la Marquesa de Campo-
llano (6) . Trabajaba intensamente, pues de 1777 a 1780 h a b í a 
ganado 140.000 reales con sus borrones de toros, cartones de 
tapices y varios retratos (7) . U n mes antes de la fecha de esta 
carta, en 24 de enero de 1780, en t r egó Goya los bocetos de 
tapices destinados a decorar las habitaciones (Sel P r í n c i p e 
de Asturias en el Palacio Real de E l Pardo, pedido que le 
hizo Sabatini en 1778 rec i én terminada la pr imera obra entre-
gada a la F á b r i c a de Santa B á r b a r a con aplauso de Mengs 
y de la Corte (8 ) . Conocido ya por la Fami l ia Real (9) am-
bicionaba entonces el cargo de p in to r de la Corte (10). Unos 
meses m á s tarde, en 7 de mayo de 1780, con la ayuda de 
Bayeu y otros pintores de su t iempo, fue elegido miembro 
de la Real Academia de San Fernando; y en 5 de octubre 
del mismo a ñ o , después de haber "parido la Pepa gras.a Dios 
u n muchacho muy guapo" (11), como di jo en carta anterior, 
m a r c h ó a Zaragoza, para p intar los frescos del P i la r (12). Era 
el t iempo de la marcha ascensional de su fama, entre luchas 
y t r iunfos, empezaba, como é l mismo dice en otra de sus 
cartas "a tener enemigos mayores y con mayor encono" (13). 
Como en la m a y o r í a de las cartas de su pr imera época , 
Goya patentiza en ésta u n sentido religioso y conservador. 
A l p r inc ip io de ella coloca una cruz, como buen catól ico es-
p a ñ o l ; y ésto no es signo para aclarar esa dualidad tan dis-
cutida de su rel igiosidad o volterianismo, de su e spaño l i smo 
o aframcesamiento, o de sus ideas absolutistas O' l iberales. 
Goya, en esta época , era todav ía un hombre que conservaba 
su f o r m a c i ó n ireligiosa. Su sentido catól ico y su devoc ión a la 
V i r g e n del Pi lar , de Zaragoza, se manifiestan claramente en 
m á s de una carta al amigo (14). Los rasgos de su letra, des-
cuidada y sin buen estilo, revelan una grafologia caracter ís -
tica, vigorosa y fuerte. Escribe como quiere, como siente, 
dando a su sentir ese aspecto h u m o r í s t i c o , l iber tar io y pere-
zoso que se adivina genialmente en su obra. Sin embargo, 
se manifiesta efusivo, leal , sincero, al mismo t iempo que con-
ciso, agudo y sarcást ico, expresando simplemente la idea, 
aquello que impresiona su esp í r i tu . Y en su efusión es tan 
imprevisto y complejo como lo fue en isu t écn ica . 
La carta está d i r ig ida a su "querido amigo" M a r t í n Za-
pater y Claver ía , su confidente protector, aquel a quien co-
noc ió Goya en las Escuelas P ía s de Zaragoza, cuando estu-
diaban juntos "en la escuela del Padre J o a q u í n " (15). Se h i -
cieron amigos entonces y conservaron una e n t r a ñ a b l e amistad 
durante toda la vida, como se prueba por la serie de cartas 
existentes. Goya le llamaba burlonamente " n a r i g ó n " (16), alu-
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diendo a la gran nariz que pose ía . P i n t ó su retrato dos veces, 
que sepamos, según dicen Beruete y Mayer, una en 1790 y 
otra en 1797 (17), aunque el sobrino de M a r t í n Zapater d i jo 
tener en su colección otro retrato de su t ío f i rmado por 
Goya en 1798 (18). 
Empieza la carta, dando el p é s a m e a M a r t í n Zapater por 
la muerte de su t í a , d ic iendo: "Qdo. A m i g o . Ya sabía t u 
disgusto y cumplido como berdadero A m i g o , en encomendar 
a Dios a t u estimada t i a . . . " . Obsérvese la insistencia de Goya 
en patentizar su fe catól ica (19). E l lo contrasta enormemente 
con el j u i c io que algunos de sus b iógrafos (20) han expues-
to, afirmando que el movimiento ideo lóg ico de la R e v o l u c i ó n 
Francesa estaba representado en E s p a ñ a por el p in to r Goya, 
en u n i ó n del escritor Jovellanos y el economista Olavide. 
En verdad que hay u n contrasentido entre l a i m p r e s i ó n vo l -
teriana y l iber tar ia de su obra p ic tó r i ca y el tono ca tó l ico 
y reposado de sus cartas. Sigue escribiendo: "tanbien qui -
siera poderte consolar con mis palabras ya que me beo ausente 
y no puedo con m i conpania, qe.puedes creer qe.aria el biaje 
solo por lograr este f i n . . . " . Una vez más se pone de mani-
fiesto la e n t r a ñ a b l e amistad que u n í a a Goya con su amigo 
Zapater. 
Como en los documentos y manuscritos de la época , las 
abreviaturas son muy frecuentes en el epistolario goyesco. 
E l genial Goya no hace caso de las normas or tográf icas . Es 
verdad que entonces no t en ía ésto la importancia social que 
hoy tiene. Unas veces escribe las palabras correctamente, y 
otras no. T a l vez hab í a en ésto un motivo de despreocupa^ 
c ión o una v i b r a c i ó n espiritual contenida. Como Rembrand 
en la p intura , como Beethoven en la mús ica , Goya no se ex-
presa durante la pr imera época en su lenguaje carac te r í s t ico . 
" Y como me contenpto corto en palabras no digo mas", a ñ a d e . 
Efectivamente, parco y perezoso en el decir, como en su obra 
p ic tó r ica , en la que deja adivinar siempre m á s de lo que 
expresai. Dice a c o n t i n u a c i ó n : "Mucho he celebrado qe.te alies 
con los diez m i l pesos q.ultimamente tea dado la t ía y mas con 
los onores q.esta en el testamento. Amigo ablemos claros mu-
ch í s imo te estimo el onor q.me aces de q.disponga pero auno 
me puedo atrever". Zapater, sabiendo las dificultades y los 
apuros e c o n ó m i c o s por los que tuvo que pasar Goya en su. 
pr imera época , le p re s tó ayuda en varias ocasiones, y puso 
a su d i spos ic ión algunas sumas m á s o menos considerables. 
A l parecer, en esta ocasión se l a ofreció otra vez, cuando le 
habla de esos 10.000 pesos y de la herencia que piensa rec ibi r . 
Ser ía curioso adivinar cual fuese la p r o p o s i c i ó n financiera de 
Zapater a que a lud ía Goya, cuando dice que no puede atreverse a 
disponer de ese ofrecimiento, aclarando más adelante que 
"con u n onbre de tantos miles pues sobre los diez ú l t i m o s 
abra los q.sabemos q.tenias con campicos, etc.". La palabra 
"campicos" es repetida por Goya en varias de sus cartas. En 
22 de enero de 1777 aconsejaba a Zapater diciendo: "dibiex-
tete b ien con los campicos"; y t a m b i é n en ab r i l de l mismo 
año , cuando convaleciente de una grave enfermedad, pintaba 
ya "con mas acep tac ión" , le d e c í a : "gracias a Dios tengo y 
con esperanzas de tener como te i n s i n u é campicos". U n a ñ o 
antes de la fecha de esta carta, en 9 de enero de 1779, cuando 
emocionado contaba a su amigo Zapater como fue recibido 
por la Famil ia Real y por la Grandeza, insist ía nuevamente, 
terminando la carta: "Pero chiquio, campicos y buena vida , 
nadie me sacara de esta o p i n i ó n . . . " (21). No parece sino que 
la nostalgia de su origen pueblerino asomara a q u í como u n 
consuelo ante el has t ío que le produjera, de vez en cuando, 
la lucha que sostenía en esta época por el ideal que ambicio-
naba. Finalmente dice: " Y o solo tengo cinco m i l pesos y 
eres d u e ñ o de ellos sin ceremonias". Por la anterior c láusula 
cabe suponer que la fortuna de Goya h a b í a mejorado en 
esta primera etapa de su actividad p ic tó r ica terminada pre-
cisamente en este ano de 1780. Los cartones solicitados por 
Mengs para la Real F á b r i c a de Tapices, sus borrones de 
toros, varios retratos, su i n t e rvenc ión para reunir todas las 
pinturas diseminadas en los palacios del Patr imonio Real, y 
la serie de sus grabados sobre las obras de V e l á z q u e z , con-
t r ibuyeron a aumentar su fama y probablemente t a m b i é n sus 
ingresos. No es ex t r año , pues, a pesar de los grandes gastos 
que t en í a con su famil ia y de la grave enfermedad sufrida 
en 1777, que Goya tuviera ahorrado en esta época la suma 
de 5.000 pesos. Expone su deseo, dic iendo: "Ojala tuviera en 
q.enplearlos q.trabajaran..." (22), y nada mejor que propo-
né r se lo a su amigo de siempre, a M a r t í n Zapater, en tono 
de gran confianza y desprendimiento. Por eso le dice: "y si 
t u me dijeras algo telo e s t imar í a pues te contenpto u n ta-
lento singular y q.donde t u digas malo no sera bueno". 
Termina la carta con e l afecto y la cordial idad acostum-
brada, dando recuerdos a los familiares de Zapater. " D a r á s 
memorias", dice, "a Luis y demás Hos.sin olvidar Padres y 
queda tuyo de c o r a z ó n , Franco.de Goya. Madd . 25 de Febrero 
1780. Qdo. Zapater". Una hermana de M a r t í n Zapater llamada 
Manuela m u r i ó en noviembre de 1781 y su padre en enero 
de 1787 (23). Cuarenta años después de la muerte de Goya, 
en 1868, Francisco Zapater y Gómez , un sobrino de M a r t í n , 
el dilecto amigo del genial a r agonés , p u b l i c ó e l fol leto t i t u -
lado "Goya. Noticias b iog rá f i cas" (24). Fue escrito en contacto 
con la v i l l a de Fuendetodos, y no a gran distancia del t iem-
po en que vivió Francisco de Goya. Posee una serie de notas, 
escritas con s impa t ía y entusiasmo, y a t ravés de extractos 
esenciales de 135 cartas, ha orientado la b iograf ía goyesca hacia 
la verdad, destruyendo anécdo tas y leyendas y aclarando mu-
chas aspectos de la vida de Goya, que sin estas cartas per-
m a n e c e r í a n hoy desconocidos. Las cartas de Goya a M a r t í n 
Zapater pueden considerarse como u n retrato m á s , ejecutado 
por la mano propia del artista. En ellas se manifiesta Goya 
como fue: efusivo, cordial e impresionista. Como di jo Zuloa-
ga, en ellas aparece todo el hombre, todo Goya. 
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S e m a n a 
S a n t a 
en H í i t j a r 
G R i A T I S I M A i m p r e s i ó n nos h a p roduc ido el m a g n í t k o fo l l e to editado por e l iCuadro A r t í s t i c o Semana - San-
t i s t a de la V i l l a de H í j a r , dedicado a dar a conocer y d i -
vu lgar las solemnes y t rad ic ionales festirvidades que se ce-
l eb ran anualmente en l a prest igiosa v i l l a del Bajo A r a g ó n 
que en estos ú l t i m o s a ñ o s h a n adqui r ido resonancia nacio-
n a l , gracias a l a ac t iv idad y entusiasmo de l a C o m i s i ó n 
que preside don M a r i a n o Laborda Grac ia . 
L o que n o h a sido capaz de real izar Zaragoza con! las 
numerosas c o f r a d í a s con que cuen ta y con l a so lemnidad 
de la Semana Santa , h a n sabido hacer lo los que r i j e n tos 
destinos 'en H í j a r , c o n su entusiasmo y car i f ío po r sus t r a -
diciones. 
E n las p r imeras p á g i n a s de la revis ta hay una d e d i c a c i ó n a 
Su San t i dad el Papa J u a n X X I I I y el r e t r a to del P o n t í -
fice, en el deseo hecho o r a c i ó n y s ú p l i c a emocionada de 
que conceda, con su Pa t e rna l b e n d i c i ó n u n a f o t o g r a f í a pos ta l 
dedicada a l " C u a d r o A r t í s t i c o Semana-Sant i s ta" , a la que 
sigue l a c o n t e s t a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Estado de Su 
San t idad t r a n s m i t i e n d o l a complacencia con que el Augus-
to P o n t í f i c e h a visto este homenaje por el que da vivas 
gracia,s a todois los oferentes, deseando que su labor d é f r u -
tos copiosos p a r a e l mayo r esplendor cr i s t iano de las cele-
braciones de l a Semana Santa , y o t o r g á n d o l e s l a B e n d i c i ó n 
Apos tó l i ca , prenda de las d ivinas gracias. 
E n ©1 t e x t o de l a revis ta se con t ienen con hermosas i lus -
traciones en huecograbado, los siguientes t raba jos : "Cere-
m o n i a l h i j a r a ñ o en l a Cuaresma y Semana S a n t a " , por el 
Padre M a n u e l Va re l a ; h i s t o r i a l y d e s c r i p c i ó n de las Co-
f r a d í a s . " E l M o n t e C a l v a r i o " , " L o s alabarderos (guardia r o -
mana) " , "Los despertadores ( rosar ie ros)" , " E l Pal io " , y 
c o n c l u s i ó n emot iva , todo ello redactado c o n l a me jo r p r e -
c i s ión y pu l c ro estilo, por M a r i a n o L a b o r d a Gracia . Sigue 
el G u i ó n emocional de l a Semana S a n t a en H í j a r , en u n a 
co leoc ión en ext remo sugestiva de f o t o g r a f í a s , debidas a 
los ar t is tas J o s é G a í n z a , M a r i a n o Perruz, Lu i s M o n t a ñ é s , 
R . de los ¡Ríos y ¡Miguel O r t i z . S iguen otros interesantes t r a -
bajos: " E v o c a c i ó n c o n fondo de t ambores" , por e l laureado 
escritor Sant iago L o r é n ; " A q u e l l a Semana San t a " , por L . 
R.; "Estampas de~ l a Semana San t a en H í j a r " , g u i ó n r a -
d io fón ico de J o s é M a n u e l Sierra , "Resumen de act ividades 
del Cuadro A r t í s t i c o " , por M . Laborda ; y una serie de 
f o t o g r a f í a s de H í j a r , algunas de ellas vistas desde el aire . 
L a por tada y dibujos son del notable a r t i s ta A n g e l L a -
l inde . 
E n toda la p u b l i c a c i ó n h a pres idido e l me jo r acierto y 
ref inado gusto, por lo que nos complacemos en f e l i c i t a r 
cord ia lmente a l Cuadro A r t í s t i c o de H í j a r y especialmente 
a su Presidente, s e ñ o r Laborda Grac ia . 
MAPA Df l PIRIHÍO CENTRAL 
E S d igno de todo elogio el esfuerzo ed i to r i a l que aca-ba de hacer " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " con la e d i -
c i ó n de u n m a g n í f i c o mapa, a t res colores, del P i r ineo 
Cent ra l , que a c o m p a ñ a a l n ú m e r o 56 de su B o l e t í n en el 
que e s t á n m a g n í f i c a m e n t e delineadas todas las al turas , 
con sus crestas, picos, collados y putertos, en los que e s t á n 
t a m b i é n s e ñ a l a d a s los cotas de a l tu ra y sus puntos de 
acceso, b ien sea po r veredas, caminos, carreteras, f e r ro -
c a r r i l , t e l e f é r i co , t e l e s q u í , etc. 
Se aprec ian admirab lemente en el M a p a las carrete-
ras (en color r o j o ) , los r í o s (color azul ) , a s í como los 
lugares donde se encuent ran los refugios, ermitas , ho te -
les y casas, a d e m á s de las pr inc ipa les ciudades, pueblos 
y aldeas, que pueden serv i r de p u n t o de p a r t i d a para 
real izar pintorescas excursiones, apar te de las ascensio-
nes, escaladas, etc., que pueden real izar los propios m o n -
t a ñ e r o s . 
Es de no ta r as imismo l a c l a r i dad con que e s t á n estam-
pados los nombres , que p res t ig ian en todo l a labor de 
la S e c c i ó n de C a r t o g r a f í a de " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " 
y especialmente del d ibu jan te , don J u l i á n Gracia , Secre-
t a r io de l a A s o c i a c i ó n , que se ha acreditado como u n 
consumado maestro de l a C a r t o g r a f í a . 
Fe l ic i tamos cord ia lmente a " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " 
po r su opor tuna , cuan admi rab le i n i c i a t i va , que s e r á 
aplaudida po r todos los amantes de nuestro P i r ineo . ; r; 
i i i i » 
ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO" 
Solemne sesión necrológica en memoria de 
don S E V E R I N O A Z N A R , 
decano del Colegio de Aragón 
de enero, en l a sala de l a Sociedad E c o n ó m i c a , e l d ú o 
M a r t o n - B a r t h e , de v io loncel lo y piano, a c t u ó con g r an 
é x i t o . 
E l D e n n e m a r k - T r i o , de S t ü t t g a r , p iano , v i o l i n y v i o l ó n -
cello, el 9 de febrero, e j e c u t ó u n p r o g r a m a con obras de 
Beethoven, F r a n k M a r t í n y B r a h m s , en o r g a n i z a c i ó n con 
la Unive r s idad y e l Leetorado de Alemania . 
C O N F E R E N C I A S 
E n la Sala de Conferencias del Palacio P rov inc i a l , t o -
t a lmen te remozada, d iser ta ron los s e ñ o r e s siguientes: 
D . Pedro A r n a l C a v e r ó , con el t í t u l o genera l : " D e aquel 
A r a g ó n que ya p a s ó " , del 25 a l 30 de enero. 
D . Vicen te B lanco G a r c í a , c a t e d r á t i c o de l a Unive r s idad 
de Zaragoza, sobre: "Lengua je y l i t e r a tu r a l a t i n a " , el 8, 
9 y 11 de febrero. 
D . A n t o n i o B e l t r á n M a r t í n e z , c a t e d r á t i c o de l a Un ive r -
s idad zaragozana y d ipu tado delegado de l a I n s t i t u c i ó n , 
con e l t e m a : " L a f o t o g r a f í a a é r e a y l a a r q u e o l o g í a " , el 
17 de febrero. 
D e n t r o del ciclo de C ü l t u r a Super ior Religiosa, sobre: 
" E l M a t r i m o n i o " , D . Leopoldo Bayo , D . A n t e r o H o m b r í a 
y D . A n t o n i o F l ó r e z , los d í a s 22, 23, 24, 26 de febrero y 
1 de marzo. 
C U R S O S 
; Doce lecciones comprende e l que i n i c ió el D r . d o n Fede-
r i co T o r r a l b a Sor iano con el t e m a : " A r t e a r a g o n é s " , que 
viene d e s a r r c i U á n d o s e e n e l Palacio P rov inc i a l , los viernes 
de cada semana, ba jo u n a n u t r i d a m a t r í c u l a . 
E X P O S I C I O N E S 
E n l a Sala de Exposiciones del Palacio P rov inc i a l se i n s -
t a l a r o n las de: 
" D i b u j o s franceses, de C l u e t a Seura t" , con m á s de 100 
reproducciones, e n c o l a b o r a c i ó n c o n el I n s t i t u t o F r a n c é s 
e n Zaragoza, del 12 a l 20 de d ic iembre . 
" L i t o g r a f í a s holandesas", del 1 a l 12 de febrero. 
" F o t o g r a f í a a é r e a para l a i n v e s t i g a c i ó n a r q u e o l ó g i c a " 
muest ra de a l to v a l o r c i en t í f i co realizada en I t a l i a y f a c i -
l i t a d a por el I n s t i t u t o I t a l i a n o de C u l t u r a de M a d r i d , de l 
17 a l 29 de febrero, 
i 
M E D I C I N A 
• E n la S e c c i ó n de Estudios M é d i c o s Aragoneses expusieron 
sus comunicaciones c l í n i c a s , los Dres . Rafae l G ó m e z Lus , 
Z v o n i m i r P . M a t i c h , R a f a e l C a r d o n a G i r a l e Ignac io Pa-
k c l o F r o n t i ñ á n , du ran te los meses de enero y febrero. 
C O N C I E R T O S 
i L a cora l Santa Ceci l ia a c t u ó e n el s a l ó n de actos de l 
Pa lac io P rov inc ia l , bajo l a d i r e c c i ó n de J u l i a Valdovinos , 
e l 4 de enero, con u n p rograma de canciones n a v i d e ñ a s de 
diferentes regiones e s p a ñ o l a s . 
E n c o l a b o r a c i ó n con l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza, el 30 
E S T U D I O S A G R I C O L A S 
" E l M i l d e u de la V i d " , fue e l t e m a que en l a S e c c i ó n de 
Estudios A g r í c o l a s exp l i c a ron d o n A g u s t í n A l f a r o y don 
Fernando Maes t ro Palo, el 23 de enero, 
E N M E M O R I A D E D O N S E V E R I N O A Z N A R 
E l 19 de febrero l a I n s t i t u c i ó n r i n d i ó u n homenaje pos-
t u m o a l que fue decano de su Colegio de A r a g ó n , Excmo. 
Sr . D . Severino A z n a r E m b i d (q . e. p . d .) , con u n solemne 
fune ra l of ic iado en l a iglesia del Hosp i t a l P rov inc i a l de 
Nuestra S e ñ o r a de Grac ia . 
E n e l s a l ó n de sesiones del Palacio P r o v i n c i a l , por l a 
tarde, tuvo luga r l a s e s i ó n n e c r o l ó g i c a de recuerdo en l a 
que i n t e r v i n i e r o n , glosando diferentes ' aspectos de l a v i d a 
y obra de d o n Severino Aznar , los Excmos. e l i m o s . Sres., 
D . M i g u e l A l l u é Salvador, por el Colegio de A r a g ó n ; D . A n -
ton io P e r p i ñ á R o d r í g u e z , por el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e -
v i s i ó n ; D . J o s é G a s c ó n y M a r í n , po r l a F a c u l t a d de Dere -
cho de M a d r i d ; D . T o m á s R o m o j a r o S á n c h e z , po r las 
Cortes e s p a ñ o l a s , y D . A n t o n i o Z u b i r i V i d a l , como Pres i -
dente de l a Excma . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y de l a I n s t i -
t u c i ó n " F e r n a n d o el C a t ó l i c o " . 
La muerte nos ha arrebatado a una de las figuras m á s 
populares y prestigiosas del Comercio zaragozano: a don Leo-
poldo A b a d í a , que desde sus primeros años p re s tó sus servi-
cios en casas comerciales y, después , gracias a su t e s ó n y la-
boriosidad, l legó a formar una de las casas más importantes 
de la r e g i ó n aragonesa dedicadas a l a confección. 
La Casa Leopoldo A b a d í a cuenta con m á s de medio siglo 
de existencia y ha llegado a ser popular en todos los pueblos 
de la provincia por su seriedad y ese sello de honradez que 
supo i m p r i m i r l e don Leopoldo, con su afabil idad y s impa t í a . 
Cuando sus largos años de trabajo le daban derecho a u n me-
recido descanso, a l lado de su h i j o don Leopoldo, una te r r ib le 
desgracia acabó con la vida de és te , que h a b í a sabido conti-
nuar la t r a d i c i ó n y el prestigio de la casa con los conocimien-
tos que h e r e d ó de su padre, y don Leopoldo tuvo que conti-
nuar al frente de los negocios, hasta que su larga vida se ha 
extinguido, siendo sus otros hijos los que ahora c o n t i n ú a n e l 
negocio. 
Testimoniamos a los familiares de tan prestigioso comer-
ciante, que acaba de desaparecer, nuestro sentido p é s a m e . 
B A S E S l*ARA É L P R E M I O 
" I N S T I T U C I O N F E R N A N D O E L C A T O L I C O 196©" 
1. a L a I n s t i t u c i ó n "Fernando el Ó a t ó l i c o " de l a ESccma. 
D i p u t a c i ó n P rov inc i a l de Zaragoza, i n s t i t u y e u n p r emio 
para e l me jo r t rabajo que se presente sobre: B a j a E d a d 
Media Aragonesa o Instituciones Jur íd icas y Sociales de 
Aragón . 
2. a E l p remio s e r á de 20.000 pesetas, e n t r e g á n d o s e en 
s e s i ó n solemne y en una fecha destacada p a r a la I n s t i t u -
c ión . 
3. a Para lo cual se convoca concurso p ú b l i c o de ideas. 
4. a Quienes deseen acudi r a é l d e b e r á n presentar u n a 
m e m o r i a i nd i ca t i va de c ó m o e f e c t u a r á n el t raba jo , con la 
mayor can t idad de datos posibles que d e n no t i c i a de su 
buena r e a l i z a c i ó n , a s í como l a r e l a c i ó n de m é r i t o s profe-
sionales y cuantos otros documentos se consideren opor-
tunos p a r a ga ran t i za r l a . 
5. a U n Jurado designado por e l Consejo de la I n s t i t u -
c i ó n e s t u d i a r á las memorias presentadas y d e s i g n a r á el 
concursante que deba real izar el t ema del p remio , redac-
t á n d o s e las bases del con t r a to del m i s m o y estableciendo 
la fecha de entrega de l o r i g i n a l . 
6. a E l T r i b u n a l puede declarar desierto el p remio a l no 
considerar n i n g u n a de las memor ias presentadas aptas pa ra 
l l evar lo a cabo. 
7. a M o r i g i n a l p remiado q u e d a r á en propiedad de l a 
I n s t i t u c i ó n " F e m a n d o e l C a t ó l i c o " , que p o d r á edi tar lo , en -
t regando 50 ejemplares a su au to r . 
8. a Las memor ias y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n p o d r á n p r e -
sentarse c o n los nombres y domic i l ios correspondientes e n 
la S e c r e t a r í a de l a I n s t i t u c i ó n , p l a n t a baja de la Excma . 
D i p u t a c i ó n P rov inc i a l de Zaragoza, antes de las trece horas 
del d í a 30 de marzo de 1960. 
9. a Las memor ias no aceptadas y las documentaciones 
respectivas p o d r á n ser re t i radas de l a S e c r e t a r í a de l a 
I n s t i t u c i ó n , du ran te los seis meses siguientes a la desig-
n a c i ó n del concursante o de habe r dejado desierto el p r e -
m i o , previa, i d e n t i f i c a c i ó n de l a personal idad; pasado este 
plazo, q u e d a r á n archivadas en l a I n s t i t u c i ó n . 
10. a E l hecho de t omar pa r t e en este concurso s ign i f ica 
la a c e p t a c i ó n absoluta de las presentes bases y del fa l to 
que el T r i b u n a l dicte, 
T R O P E O " R I C A R D O M A G D A L E N A " 1959 
L a I n s t i t u c i ó n " F e r n a n d o el C a t ó l i c o " con el deseo de 
c o n t r i b u i r a l m e j o r a m i e n t o a r q u i t e c t ó n i c o y u r b a n í s t i c o de 
Zaragoza y de su p rov inc ia , convoca el Tro feo " R i c a r d o 
M a g d a l e n a " para 1959, con arreglo a las siguientes bases: 
l.ia S e r á p remiado h o n o r í f i c a m e n t e e l m e j o r exter ior de 
una obra a r q u i t e c t ó n i c a cualquiera que sea su f i na l i dad , 
que haya sido t e rminado e n 1959. 
2. a E n t r a r á n en este concurso las cbras realizadas en 
Zaragoza y su p rov inc ia . 
3. ai L a v a l o r a c i ó n de los m é r i t o s p a r a l a c o n c e s i ó n de l 
T ro feo se h a r á , fundamenta lmente , e n cuanto a los exte-
r iores de los edificios que cons t i tuyen obras de arte, encajen 
adecuadamente en u n complejo u r b a n í s t i c o o beneficien 
u n ambiente o paisaje; es decir, considerados no solamente 
en s í mismos, s ino t a m b i é n en r e l a c i ó n con el con jun to de 
que f o r m a n par te . 
4. a Para redactar l a l i s t a de edif icios que pueden aspi-
r a r a l Trofeo se s o l i c i t a r á n cuantos asesoramientos se est i-
m e n oportunos y los . s e ñ o r e s consejeros de la I n t i t u c i ó n 
p o d r á n proponer aquellos que, a su j u i c io , c u m p l a n las 
Bases de este concurso. 
5. a U n Jurado ccmpetente , designado por el Consejo de 
l a I n s t i t u c i ó n , f a U a r á inapelablemente el Concurso, que-
dando facul tado pa ra declararlo desierto. 
6. a E l Trofeo se e n t r e g a r á a l arqui tecto galardonado el 
d í a 23 de a b r i l de 1960, d í a de S a n Jorge, c o l o c á n d o s e 
u n a placa conmemora t iva de l P r e m i o en el ed i f i c io a l que 
se h a y a confer ido. 
P R E M I O S A L A S T E S I S D E L I C E N C I A T U R A S O B R E 
T E M A S H I S T O R I C O S A R A G O N E S E S 
1. L a I n s t i t u c i ó n " F e r n a n d o el C a t ó l i c o " de la Excma . 
D i p u t a c i ó n P rov inc i a l de Zaragoza, deseosa de fomenta r los 
estudios sobre H i s t o r i a de A r a g ó n , h a acordado establecer 
unos Premios para ga la rdonar aqueflUas tesis de l icenc ia tura 
que aborden u n tema de c a r á c t e r h i s t ó r i c o sobre a l g ú n as-
pecto de l pasado de A r a g ó n , y lo h a y a n desarrol lado con 
notable competencia . 
2. E n e l curso a c a d é m i c o ac tua l 1969-60, se c o n c e d e r á n 
dos premios de 1.500 pesetas cada uno, indivis ibles , a las 
dos mejores tesis presentadas y aprobadas e n l a Facu l t ad 
de F i l o s o f í a y Le t ras de Zaragoza en estos dos ú l t i m o s 
cursos a c a d é m i c o s , y el de esta convocator ia que versen 
sobre tema h i s t ó r i c o r e l a t i vo a A r a g ó n , 
3. Los aspirantes a estos Premios p r e s e n t a r á n antes del 
16 de septiembre de 1960, en la S e c r e t a r í a de l a I n s t i t u -
c i ó n "Fe rnando el C a t ó l i c o " (Palacio P rov inc i a l , Plaza 
de E s p a ñ a , 2 ) , so l i c i tud escrita a c o m p a ñ a d a de u n e j em-
p l a r en d e p ó s i t o de sus tesis y del ce r t i f i cado a c a d é m i c o 
acreditativo- de haber sido l e í d a y aprobada. 
4. U n Jurado competente designado p o r l a I n s t i t u c i ó n 
" F e r n a n d o el C a t ó h c ó " , presidido por el s e ñ o r Jefe de l a 
S e c c i ó n de H i s t o r i a de l a misma , p r o c e d e r á a l examen y 
d i s c r i m i n a c i ó n de las dos tesis de l icenc ia tura merecedo-
ras de p r e m i o ; el f a l to inapelable , d e b e r á pronunciarse 
antes del d í a 1 de octubre. 
5. Los Premios a las tesis galardonadas se e n t r e g a r á n 
a los autores previo consent imiento de l a au to r idad a c a d é -
mica , en l a solemne s e s i ó n de l a aper tu ra de curso. 
6. L a I n s t i t u c i ó n " F e r n a n d o el C a t ó l i c o " p o d r á edi tar 
e l t ex to de las tesis premiadas, p rev ia a u t o r i z a c i ó n de l a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras de Zaragoza, en l a f o r m a 
y plazo que se pacte con el au tor . 
PUBLICACIONES DE ULTIMA APARICION 
HOMENAJE A GUACIAN, por Charles V. 
Aubrun, Mariano Baquero, Goyanes, José Ca-
món Aznar, E. Correa - Calderón, M . García 
Blanco, Samuel Gi l i Gaya, Otis H . Creen, Hemut 
Hatzfeld, Vladimir Jankelevich, Francisco Mal-
donado, Margarita Morreale, Edward Sarmiento, 
Karl-Luwig Seig y Francisco Yndurain, 190 pp. 
4.° M . 80 ptas. 
LAS DISTOCIAS D I N A M I C A S , por Francisco Sa-
lamero Raymundo y Juan Esteban y Altarriba. 
132 pp. 97 grabados. 4.° M . 80 ptas. 
MARIANO D E CAVIA. Antología periodística, por 
.Enrique Pardo Canalís. 476 pp., 4.° M . 100 ptas. 
E L ESPACIO ( I I Reunión de Aproximación Filo-
sófico-Científica). 392 pp. 37 grabados. 4.° M . 
150 pesetas. 
L A I N D U S T R I A L I Z A C I O N F R U T I C O L A D E L A 
PROVINCIA D E ZARAGOZA, por Joaquín de 
Pitarque y Elio y Fernando Maestro Palo. 104 
pp., 9 grabados, 60 pesetas. 
ACTAS D E LAS I I I JORNADAS MEDICAS ARA-
GONESAS. 408 pp., 75 fotografías, 9 grabados, 
100 pesetas. 
CAESARAUGUSTA, Vol . 13-14. 184 p p , 28 foto-
grafías, 18 grabados. 4.° M . 80 pesetas. 
CUADERNOS D E HISTORIA. "ZURITA". Vol . 
8-9, 256 pp. 4.° M i 50 ptas. 
- 1 3 -
Hermandad de Nuestra Señora del Pilar 
de funcionarlos de Correos 
Se convoca a u n Ce r t amen p ú b l i c o para conmemorar el 
25 aniversar io de l a c o n s t i t u c i ó n de d icha Hermiandad. 
E l c e r t a m e n t e n d r á lugar en Zaragoza el d í a 29 de mayo 
p r ó x i m o , d í a de clausura de la Asamblea Nac iona l de l a 
H e r m a n d a d . P o d r á n optar a los Premios todos los escr i -
tores e s p a ñ o l e s con t rabajos en castellano, or iginales e 
i n é d i t o s , que desarrol len los siguientes temas: 
P R I M E R P R E M I O 
Dotado con 5.000 pesetas, a l mejor t raba jo en prosa, do-
nado por l a C A J A P O S T A L D E AHORÍR.OS sobre el t ema 
" F U N C I O N S O C I A L D E L C U E R P O DEl CORREOS'" en 
sus diversos aspectos, y, especialmente, en l o concerniente 
a l fomento del .ahorro ( e x t e n s i ó n m í n i m a , t r e i n t a cuar t i l l a s 
escritas "a m á q u i n a , a dos espacios, por u n a sola ca ra ) . 
S E G U N D O P R E M I O 
Dotado con 2.50O pesetas, a l me jo r t rabajo , en verso, 
cantando a l a " S a n t í s i m a V i r g e n del P i l a r " , Pa t rona de 
los Cuerpos de Correos. E x t e n s i ó n m í n i m a : 50 versos. Se 
deja a l a litare e l ecc ión de los autores, l a m é t r i o a y fo rma 
de las composiciones y en cuanto a l fondo, se v e r í a c o n 
agrado u n a a l u s i ó n a las d is t in tas advocaciones que h a te-
n ido l a V i r g e n en su p a t r o c i n i o sobre los Correos espa-
ñ o l e s . 
P R E M I O A L A V I R T U D 
Dedicado a p remiar con 2.500 pesetas los actos de sa-
c r i f i c io l levados a cabo ent re los seminaris tas becarios de 
la H e r m a n d a d . Se i n c l u y e n en este concepto los actos de 
t r aba jo (mejores notas de es tudio) ; a b n e g a c i ó n (mayor po -
breza) ; sacr i f ic io y h á b i t o s pa ra obrar siempre conforme 
a l a Ley m o r a l . 
Todos los trabajos s in f i r m a y las solicitudes a l tercer 
¡premio, d e b e r á n ser d i r ig idos en sobre cerrado a l Presi-
dente de l a J u n t a N a c i o n a l de l a H e r m a n d a d de Nuest ra 
S e ñ o r a de l P i l a r de Func ionar ios de Correos hasta e l 30 
de a b r i l p r ó x i m o . C o n los t rabajos que op ten a los dos 
premios pr imeros , d e b e r á ser i nc lu ido o t r o sobre cerrado, 
conteniendo la p l ica o nombre y d o m i c i l i o del autor ; las 
solicitudes a l p r e m i o a l a V i r t u d , i r á n a c o m p a ñ a d a s de 
in formes de las autoridades ec l e s i á s t i c a s o Rec to r de l Se-
m i n a r i o correspondiente. 
N o s e r á n devueltos los or iginales premiados, quedando 
en propiedad de la H e r m a n d a d . E l fad-lo del Jurado, que se 
designe en su d í a , s e r á inapelable. 
GRANDES ALMACENES 
D E T E J I D O S 
" E l Salvador" . — Recibidos los n ú m e r o s 158 y 159 de 
esta interesante revista que reflejan las m ú l t i p l e s a c t i v i -
dades de los numerosos alumnos que asisten al prest igioso 
Colegio de los P P . J e s u í t a s , y de las diversas ins t i tuc io -
nes que sostiene. A su a t r ac t ivo c o n t r i b u y e n los nu -
merosos grabados que los i lus t ran . 
" P y r é n é e s " . — M u y interesante resulta el n ú m e r o 39 
de esta prestigiosa revis ta que publ ican nuestros amigos 
del Bearne y B i g o r r a y en el cual se refleja la vida so-
cial, e c o n ó m i c a y m o n t a ñ e r a , tan intensa en las ciudades 
del o t ro lado del P i r ineo . Publ ica a d e m á s una interesante 
i n f o r m a c i ó n re la t iva a l I I I Centenario de la Paz de los 
Pir ineos . 
" L e B e a r n et le Pays de Soule" . — N ú m e r o s correb-
pondientes a los meses de octubre, nov iembre y dic iembre 
de esta impor t an te revista e c o n ó m i c a y t u r í s t i c a , que nos 
dan a conocer el m o v i m i e n t o indus t r i a l y comerc ia l de 
aquellas dos regiones francesas, que tantas s i m p a t í a s des-
p ie r tan a los aragoneses. 
" I s l a " . — A m e n a e interesante revista que publ ica el 
Sindicato de In i c i a t i va y T u r i s m o de Gran Canaria, con 
preciosos grabados que i lus t ran la v ida de aquellas her-
mosas islas en sus diferentes aspectos. 
" B o l e t í n de l Club excursionis ta de Grac ia" . — L o s n ú -
meros 208 y 209 que hemos rec ib ido de este b o l e t í n nos 
dan a conocer las actividades de aquel Club, que tanta 
a f ic ión demuestra hacia nues t ro P i r ineo . 
" V a l e n c i a A t r a c c i ó n " . — Pr imorosos , como de c o s t u m -
bre, los n ú m e r o s correspondientes a dic iembre y enero, que 
hemos recibido'. M a g n í f i c o s a r t í c u l o s , p r i m o r o s o grabados 
y una interesante i n f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a y fo lk ló r i ca , c o n -
t r i b u y e n a su amenidad y p r e s e n t a c i ó n . 
Revis ta " S a n Jo rge" . — Esta mag i s t r a l p u b l i c a c i ó n co-
rrespondiente al cuar to t r imes t re de 1>59 pres t ig ia los ser-
vicios de propaganda de la D i p u t a c i ó n de Barcelona, que 
lá publ ica . Su c o n f e c c i ó n impecable, abundancia de a r t í s -
ticos grabados, una c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s de g ran sabor 
l i t e r a r io y de no menos va lor h i s t ó r i c o , hacen que "San 
J o r g e " sea l e í d a con f r u i c i ó n y nos i n f o r m e a d e m á s cum-
pl idamente de las actividades de aquella c o r p o r a c i ó n p r o -
v inc i a l barcelonesa. 
" M o n t a ñ a " . — E l n ú m e r o correspondiente a nov iembre-
diciembre de esta s i m p á t i c a revista, nos ofrece en su por-
tada una e s p l é n d i d a perspect iva de la m o n t a ñ a de Mon t se -
r ra t , y en su in te r io r interesantes trabajos, sobre excurs io-
nes al H i m a l a y a , al M o n t Blanc y a los Pir ineos, aparte de 
otros a r t í c u l o s de orden h i s t ó r i c o , y todo e l lo con m a g n í -
ficos grabados que insp i ran el mayo r i n t e r é s . 
M e m o r i a de l F o m e n t o de l T u r i s m o de M a l l o r c a . — Y a 
conocemos la ex t raord inar ia ac t iv idad que desarrol la ese 
cent ro hermano de Pa lma de M a l l o r c a , pero a l leer la 
M e m o r i a correspondiente a l a ñ o 1959, no podemos m á s 
que sentir asombro, a l comprobar el enorme desfile de t u -
ristas que hubo el pasado a ñ o por las hermosas Islas 
Baleares y la fecunda labor del F o m e n t o del T u r i s m o de 
M a l l o r c a , en las facetas t u r í s t i c a , a r t í s t i c a , f o l k l ó r i c a y 
social, por l o que fel ici tamos cord ia lmente a los amigos 
de aquella Sociedad. 
S E C C I O N E S : 
Novedades - Camisería - Alfombras - Pañería - Algodones - TapJcería - Mantas - Mantillas • Gabardina» 
Géneros blancos - Géneros de Punto 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES FIESTAS DEL PILAR 
El mejor reclamo de ana casa comercial es verla siempre llena de compradores 
CENTRAL: Don Alfonso I, 26 y 28 - ZARAGOZA 
SUCURSAL DE TUDELA: Gaztambide, 6 SUCURSAL DE CALATAYUD: Dicenta, 4 
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X X X V Salón 
Internacional de 
F o t o g r a f í a 
A r t í s t i c a 
Con el éxito a que nos tiene acos-
tumbrados, la Sociedad Fotográfica de 
Zaragoza celebró el pasado mes de 
octubre, en el recinto de la Feria Ofi-
cial y Nacional de Muestras, su 
XXXV Salón Internacional de Fotogra-
fía Artística, que fue visitado por un 
público numeroso, que hizo grandes 
elogios de las obras expuestas. 
Nuestra Fotográfica goza hace mu-
chos años de gran prestigió interna-
cional y por eso no es extraño que a 
sus certámenes anuales acudan aficio-
nados y artistas de objetivo de países 
tan dispares como Africa del Sur, 
Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Borneo, Bra-
sil, Canadá, Cambodge, Cuba, Checoslovaquia. 
Chile, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, 
Hungría, Italia, Japón, Malaya, México, Noruega, 
Portugal, Singapur, Suècia y el Viet-Nam. 
El Jurado calificador concedió el Premio de Honor 
al artista Chan Shan U., de Hong Kong; el Premio 
de Composición a Loke Loh Hong, de Singapur; el 
m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«Delfín». — El notable fotógrafo artista don M. Serrano Sancho, ha sabido captar 
este bello detalle de la Fuente de Neptuno del Parque. 
de Retrato a Bela Vassany, de Budapest, y el de 
Paisaje a don Amalio Fernández García, de Pon-
ferrada. 
El magnifico catálogo editado por la Sociedad 
Fotográfica nos ofrece hasta una veintena de las 
más hermosas fotografías que ofrecían un gran 
valor artístico, entre los varios centenares que fue-
ron expuestas en el Salón. 
Y LOS IDIOMAS EN BR/Aff 
Instituto Superior de Idiomas 
B R I A M I N S T I T U T E se ha impuesto por la excelencia de su método, su reconocida seriedad 
y su perfecta organización. Todos los meses se abren nuevas clases. 
ALFONSO, 21 TORRENUEVA, 32 T E L E F O N O 23^7-( 
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N O T A S T U R I S T I C A S 
E L T R A F I C O POR C A N F R A N C 
En una estadíst ica facilitada por M r . Bioy , Presidente del 
Comi t é Cul tura l Francia - España de la ciudad francesa de 
O l o r ó n , acerca del t ráf ico ferroviario y por carretera, a t r avés 
de la ruta internacional de Somport, durante el a ñ o 1959, 
resultan los siguientes datos: 
Por el puerto de Somport salieron 9.114 coches y 108 auto-
cares y entraron respectivamente 7.457 y 149. 
Salieron por la es tac ión internacional, hacia Francia, 10.090 
viajeros y entraron hacia nuestro pa í s , 9.033. 
Por lo que respecta a viajeros, resulta que salieron (vía 
Canfranc), 9.479 españoles y 14.617 extranjeros y entraron 
10.401 y 16.733 respectivamente. 
No deben satisfacernos estos resultados, que se reflejan en 
la estadíst ica que nos ofrece M r . Bioy y por eso, tanto espa-
ño les com© franceses del otro lado del Pir ineo, debemos pro-
seguir nuestra tarea p ropagand í s t i c a y de incremento de las 
relaciones culturales y económicas entre los dos pa íses , a ver 
si logramos ver a lgún día las ilusiones que nos forjamos cuan-
do fue abierta la l ínea internacional por el Somport. 
I 
T U R I S M O A M E R I C A N O H A C I A E S P A Ñ A 
Con el f i n de estudiar las posibilidades de todo orden que 
las ciudades españo las pueden ofrecer al turismo americano 
en sus desplazamientos hacia Europa, estuvo en M a d r i d el 
director de la revista "Sales Meetings of N o r t h America" , 
M r . Paul Lightman, quien a t ravés del Sindicato Nacional de 
Hos te l e r í a y por iniciat iva de la Di recc ión General de Turis-
mo, ce lebró una interesante r e u n i ó n con los representantes 
y directores de las principales agencias y c o m p a ñ í a s de viajes 
establecidas en M a d r i d . 
En ella expl icó la gran oportunidad que se br inda a España 
con los viajes colectivos en grupos aprovechando a estos 
efectos los desplazamientos de carác te r científ ico o recreativo 
de numerosas asociaciones y convenciones que celebran sus 
reuniones o congregaciones en a l g ú n lugar fuera de los Esta-
dos Unidos. 
Af i rmó que podríai aprovecharse esta gran coyuntura tur í s -
tica promoviendo viajes hacia España con la co l aborac ión d i -
recta de todas las agencias de viajes interesadas en el proyecto. 
i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
I Banco de Aragón | 
E Z A R A G O Z A = 
= Capital suscrito 100.000.000 pesetas = 
= Capital desembolsado . . . 81.250.000 " = 
= Reservas 116.000.000 " = 
= O F I C I N A S E N Z A R A G O Z A = 
= Casa Cen t r a l : Coso, 36 a l 40 Teléf . 21890 = 
= Agenc ia U r b a n a N . " 1: A v d a . M a d r i d , 62 " 23509 = 
= Agenc ia Urbana N 0 2: M i g u e l Servet, 23 " 26332 = 
= Agencia U r b a n a N.0 3: P.0 M.a A g u s t í n , 1 " 25271 = 
= S U C U R S A L E S : | 
E A l c a ñ i z , A l m a z á n , Ampos ta , A r i z a , Aye rbe , Ba la - = 
E guer, Barbas t ro , B A R C E L O N A : Oficina Pr inc ipal , = 
_ P laza de Cata luña, 6; Agencia Urbana n ú m . 1, A v e - ¡S 
E nida G e n e r a l í s i m o , 400; Agencia Urbana n ú m . 2, V í a = 
E Layetana, 3; Agencia Urbana n ú m . 3, Travesera de E 
= Gracia , 92 y V í a Augusta, 55; Bor j a , B u r g o de Osma, = 
E Cala tayud, Caminrea l , C a r i ñ e n a , Caspe, Daroca , Ejea = 
E de los Caballeros, Fraga, H U E S C A , Jaca, L E R I D A , E 
= M A D R I D : Oficina Principal , A v d a . J o s é Antonio, 14; = 
E Agencia Urbana n ú m . 1. P laza de Cascorro, 20; Agen- E 
E c ia Urbana n ú m . 2, General M o l a , 277; M o l i n a de E 
= A r a g ó n , M o n t a l b á n , M o n z ó n , S a r i ñ e n a , Segorbe, S i - = 
E g ü e n z a , S O R I A , Tarazona, T E R U E L , Tortosa, V A - = 
= L E N C I A : Oficina Principal , M a r t í n e z Cubells, 3 y 5; = 
E Agencia Urbana n ú m e r o 1, Mislata Valencia , 4; Agen- = 
E cia Urbana n ú m . Z, E l Grao, Doncel G . Sanchiz, 332; E 
= Agencia Urbana n ú m . 3, Plaza Obispo Amigo, 11 ; = 
E Agencia Urbana n ú m . 4, P laza del Caudillo, 26. = 
¡S Caja A u x i l i a r en e l Ba lnea r io de Panticosa, duran te E 
IT la t emporada — 
E S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R I G O = 
= B A N C A B O L S A - C A M B I O - C A J A de A H O R R O S = 
E Corresponsales directos en los principales p a í s e s , E 
= del mundo — 
E (Au to r i zado p o r l a D i r e c c i ó n Genera l de Banca y E 
E Bolsa con e l n ú m e r o 1.350) = 
liiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi 
Tractores - Maquinaria Agrícola 
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 18, Zaragoza 
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Fábrica de Cerveza 
M a l t a y Hie lo 
La Zaragozana 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso, 72. Teléfono 22362. Apartado 61 





La Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
I N S T I T U C I O N 
BENEFIGO-SOCIAL 
F U N D A D A EN 1879 
C O N S T I T U Y E L A - M A X I M A G A R A N T I A 
E N T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S 
D E A H O R R O , P R E S T A C I O N E S Y D E P O S I T O S 
Oficinas centrales 
S A N J O R G E , 8. — ZARAGOZA 
Agencia u rbana n ú m . 1 : G E N E R A L F R A N C O , 101 
" n ú m . 2: G E N E R A L M O L A , 2 
n ú m . 3: M I G U E L S E R V E T , 46-48 
n ú m , 4: A V D A . D E M A D R I D , 171 
S U C U R S A L E S Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
B A N G O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 36900 
CAPITAL DESEMBOLSADO 
RESERVAS 
105.000.000 DE PESETAS 
98.000.000 DE PESETAS 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS D E A L Q U I L E R 
OPERACIONES CON E L SERVICIO NACIONAL D E L TRIGO 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S ' 
Alagón, Almazán , Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA. Belchite, Binéíar, Blanesr Brea de Aragón , Calampcha, 
CALATAYUD> Centellas, Cervera, Corral de Almaguer. CUENC A, Ejea de los Caballeros, Gallur, Gómara , GUADALAJARA, 
Haro, Horcajo de Santiago, Huete, JACA. LERIDA, MADRID, MALAGA, Manlleu, Monreal del Camipo, Motil la del Palancar, 
O c a ñ a , Pastrana, Pilas, REUS, S á d a b a , SAN SEBASTIAN. Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA, 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA, Viella. Villaverde y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S 
EN ZARAGOZA Núm. 1. — Avenida de Madrid. 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. —Avenida de Hernán Cortés. 11 y P.0 Teruel, 1 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3.— Avenida de Cataluña. 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. 1. —Carranza. 5 (CARRANZA) 
Núm. 2. — A l c a l á . 133 (ALCALA) 
Núm. 3.— Palos de Maguer. 26 (PALOS DE MOGUER) 
Núm. 4. — Bravo Murillo, 181. 
EN BARCELONA Núm. 1. —Plaza Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. — Bruch, 44 
Núm. 3. — Rambla del Prat. 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fulton, 17 (HORTA) 
Núm. 5. — Avda. José Antonio, 429 
Núm. 6. — Bailen, 232, bis. 
Núm. 7. —Pedro IV, 177. 
EN VALENCIA Núm. 1. — Camino Real de Madrid, 568. 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN L O S PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 2.355 
a t e 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
JOSE G U T I E R R E Z L A F U E N T E 
TELEFONOS 21925 - 26032 
5an Pablo, 19 : - : ZARAGOZA 
Edificio construido ex profeso para Hotel 
90 habitaciones 
Ascensor - Baños - Calefacción - Agua 
corriente - Teléfono en las habitaciones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Salón recreo - Bar americano 
Dependencia atenta y servicial 
Precios módicos en todos los servicios 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
ACCESORIOS Y RECAMBIOS 
MART1NEZ-USON 
S . L . 
Isaac Peral, 3 - ZARAGOZA - Teléfono 27900 
f 
CASA BARINGO 
Vda. de José Grasa 
R E L O J E R I A 
O P T I C A 
COSO, núms. 10 y 12 
Zaragoza 
F A B R i C A 
D E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE CARTON 
C o m p a r s a s d e 
Gigantes y Cabezudos 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E L E S E N R O L L O S 
I n d u s t r i a J u g u e t e r a , R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZARAGOZA 
r C A L E F A C C I O N — A G U A 
C O R R E E N T E C A L I E N T E T 
F R I A — D U C H A S — B A Ñ O S 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
H O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N / número 1 j 
T E L E F O N O 2 4 4 7 4 Í 
i 
Z A R A G O Z A i 
Servicios completos para 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
1 
TES 
O F I C I N A S : 
ESPOZ Y AHINA, 4 - TELEFONO 28744 
Z A R A G O Z A 
FABRICA 
P L A T E R I A 
SRA8ADO MCDiOlAS 
XRTICVIO* RftLIGtOM» 
A N T I G U O S TALLtRIS D E 
F A C I H"0» 
PEDRO FACI 
c o y / \ w < < 2 
SUÍ U H % M GOV^ 3 
^ 4 c a r , ^ 7 > 
i CHOCOLATES I 
O R U S 




Marca: Escudo de l a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don J o a q u í n O r ú s 
E L A B O R A C I O N 
de absoluta ga ran t í a 
A R A G O Z 
TELÉFONO 2 10 19 
i r 
L O S L A Z O S D E J A C A 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Gran surtido en turrones finos 
= C O N F I T E R I A ' ' L A S U I Z A " - M A Y O R , 3 8 - J A C A 
u t u 
Comercial 
T O N I C O 
D E L A S E N C I A S 
o r 




Z U R I T A , 1 0 , entio. 
Z A R A G O Z A 
ELIXIR Y CREMA 
L A B O R A T O R I O S 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: cultura :-: :-: 
se u a I 
Z A R A G O Z A 
I N o g u e r a s I 
\ RAMON Y CAI AL, núm. 23 ¡ 
Teléfono 25995 
I Z A R A G O Z A i 
TEJIDOS de SEDA, L A N A y ALGODON 
m a c e n e f M O R O N 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION, 42 TcJéiono 23S76 C L E M E N T E M O R O N Y C O M F A S I A 
L a Flor de Almíbar I 
(NOMBRE REGISTRADO) I 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A j 
Gui r l ache especial | 
E l a b o r a c i ó n d ia r i a I 
D. J A I M E , 29-31. - Telf. 21320 | 
Z A E A G O Z A f 
F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
F O T O G R A B A D O S L U Z Y ARTE 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O Q U E S INDUSTRIAI ES 
F O T O U T O - F O T O C R O M O - H U E C O - O F F S E T 
B O C E T O S - D I B U J O S - P R E S U P U E S T O S 
PIAZA JOSÉ ANTONIO, 17-ZARAGOZA-TELÉFONO 3901 i 
. n i 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G IJ*S T I N , 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
PARA DESAYUNOS, 
MERIENDAS 
Y TAPAS CALIENTES 
( I Tazón Aragonés 
Hotel Universo 
y Cuatro Naciones 
DIRECTOR: 
J O S E G O N Z A L E Z 
INDUSTRIAS DEL 
CARTONAJE, C. L 
Estuches para p r e s e n t a c i ó n 
Envases para protecc ión 
Artes Gráf icas 
Tricornias y Bicolor 
M O N G A Y O , 2 a l 10 
Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
Blasón Aragonés, 5 
Junto a la R. E. N . F. E. 
C o m p a ñ í a ' A n ó n i m a de Seguros 
A R A G Ó N 
I N C E N D I O S -:- R O B O 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso. 42. Teléf. 22642, Apartado 215 j 
Z A R A G O Z A 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
D O N J A I M E 1 , 3 





M a t e r i a l de Guer ra . - M a t e r i a l 
d e Topograf ia y Telegraf ia . 
Meta l i s t e r i a : -• T o r n i 11 e r l a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
Apartado 239 Teléfono 24950 
Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
JE I V A U f * I C ^ ^ % f C n A I I I I k t 1% A I k i Especialidad en suminis t ros de en-
r K A n V l D V t W T C K A I L U I M U A l r i vases y cuerdas para f á b r i c a s de 
! : : : 1 : . a z ú c a r , superfosfatos y de har inas . 
F á b r i c a s : Monrea l , 19 a l 23. Te l f . 21803. Sucursal : Plaza Lanuza, 23. D e s p a c h o G e n e r a l Franco, 38-40. Te l f . 24229. I 





4 d e A g o s t o , 2 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
I N D E P E N D E N C I A , 5 
Z A R A G O Z A 
lÁn garaje señorial... 
Un servicio permanente, engrase y lavado... 





C A L V O S O T E L O , 5 0 
(Entrada por Marcial, 1) 
Apresúrese a hacer su abono 
(Plazas limitadas) 
R E P O S T E R I A S E L E C T A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A D O S 
T O D O ES MEJOR EN 
ea¿i¿ 
ra— 
En su próxima visita a ZARAGOZA 
hospédese en el 
mil 
CATEGORIA 1.a A 
EL MAS MODERNO 
E L MAS CENTRICO DE L A CIUDAD 
100 habitaciones, con baño, telé-
fono y acondicionamiento de aire 
MAGNIFICO RESTAURANTE - GARAGE 
Requeté Aragonés, 5 Teléfono 29331 
WAGONS-LITS / COOK 
(A. V. G. A. T. N. 5) 
O R G A N I Z A C I O N M U N D I A L D E V I A J E S 
C I R C U I T O S T E M P O R A D A 1960 
E N A U T O P U L L M A N D E S D E M A D R I D 
P A R I S Y L O U R D E S (Salidas desde 
M a r z o ) 11 5.000 
P A R I S - B R U S E L A S (Salidas desde 
Mayo) 15 8.100 
L O U R D E S (Salidas desde A b r i l ) ... 4 1.500 
L I S B O A Y F A T I M A (Salidas desde 
M a y o ) 7 3.000 
A N D A L U C I A Y M A R R U E C O S (Sal i -
das desde A b r i l ) 1© 7.400 
G R A N C I R C U I T O I T A L I A (Salidas 
desde M a y o ) 24 13.900 
C I R C U I T O E U R O P E O (Salidas desde 
M a y o ) ... 18 10.150 
C I R C U I T O I T A L I A (Salidas desde 
M a y o ) 21 11.500 
G R A N C I R C U I T O E U R O P E O (Jiulio 
y Agosto) 26 18.900 
F R A N C I A - I N G L A T E R R A y ESCO-
C I A ( Jun io y Agosto) 26 19.200 
S U I Z A y A U S T R I A (Salidas Jun io 
y Agosto) . . . ... . . . ... 27 16.500 
D E S D E B A R C E L O N A 
C O S T A A Z U L y P A R I S (Salidas A b r i l 
y Sept iembre) 12 6.900 
C O S T A A Z U L E I T A L I A (Salidas 
A b r i l y M a y o ) 18 10.500 
C I R C U I T O E U R O P E O (Salidas M a y o 
y Sept iembre) 21 12.900 
C R U C E R O S 
S E M A N A SAiNTA E N P A L E S T I N A " C A B O S A N 
R O Q U E " , del 6 a l 21 A b r i l . 
M E D I T E R R A N E O Y O R I E N T E M E D I O , " C A B O 
S A N R O Q U E " , 22 Agosto a l 9 Septiembre. 
M A R E S D E L N O R T E , " M O N T E UMDBE", del 1 a l 
18 Agosto. 
C A N A R I A S Y M A D E I R A , " M O N T E U M B E " , de l 
21 Agosto a l 5 Septiembre, 
I S L A S D E L A T L A N T I C O , " C A B O S A N V I C E N T E " , 
25 Ju l io a l 6 Agosto. 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
C O S T A , n ú m , 4 T e l é f o n o s 26916 - 26141 
Supermercado del JVluehle 
A T L A N T I D A 
CALIDAD Y PRECIOS 
Exposición y venta: 
La Vía, 15 (Casablanca) - Teléf. 30302 y Prudencio, 27 - Teléf. 31748 
Z A R A G O Z A 
IDITORIAL NOTIOIHO, i . A. - O l a , 71 - 2AIIA402A 
